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1 (   ימואל חוטיבל דסומה  , מה להנימ ןונכתהו רקח .  
2 (   סרייאמ - ג '  ליידקורב ןוכמ טניו – ג  ' טניו .  רבד חתפ  
 
 
 תוכנ  תואבצק  ילבקמ  לש  ףיקמ  רקס  לע  תססבתמה  תוחוד  תרדסב  ינש  אוה  הז  רקחמ  חוד
ימואל  חוטיבל  דסומהמ  : תיללכ  תוכנ  , םידחוימ  םיתוריש  , הדובע  יעגפנ  , הביא  יעגפנו  תודיינ  .
רקסה  , הליהקב םיררוגתמה תא ףיקהש  , ענ  תנש ףוסב ךר 1998  ךלהמבו  1999  חוטיבל דסומה ידיב 
סרייאמו ימואל - ג ' טניו – ליידקורב ןוכמ .  
 
 ןושארה חודה ) םירחאו גרבסורטש  , 2004  (  תבצק ילבקמ תייסולכוא לש עקרה ינייפאמב דקמתה
 הדובעב העיגפמ תוכנ תבצקו תיללכ תוכנ ) םייאופר םייוקילו תואירב בצמ ומכ  , הלכשה  ,  בצמ
וחתב ידוקפת םינוש םימ  (  יסיפה םוקישב עייסל ודעונש םינושה םיתורישב שומישה יסופדב ןכו
ימוימויה דוקפתבו ישפנהו  .  םיכנה לש םיקפוסמ יתלבה םיכרצה יופימ לע םג שגד וב םשוה
הכימת יתורישב  , םייאופר םיתורישבו תיבה קשמ לוהינב תיתיב הרזעו ישיא לופיטב  .  הז חוד
 ינייפאמל שדקומ תאז תמועל הדובע יכנ לשו םייללכה םיכנה לש הקוסעתה  .  ירועיש וב םיגצומ
 ולא תוצובק יתש ברקב םיקסעומה לש רכשה תמרו הקוסעתה ) דרפנב (  ,  ןיב רשקה לש חותינ ןכו
הינייפאמו  הקוסעתה  ןיבל  עקרה  ינייפאמ  . אלה  םיכנב  םג  קסוע  רקחמה - םידבוע  ,  תא  ןחובו
 תוכנה העריא םרטב םהלש הקוסעתה תיירוטסיה דובעל תונוכנה תאו .  
 
קושב םיכנ לש םבולישל תוינידמה  םודיקל עקר שמשל היושע םיכנ לש הקוסעתה בצמ תנומת  ,
הדובעל  ץירמתה  קוזיחלו  הדובעה  , תיללכ  תוכנ  תבצק  ילבקמב  רבודמשכ  דחוימב  .  עדימה
בחרה רוביצל םסרפתהש  ,  יעבוק לש םינוש םימורופלו ימואל חוטיבל דסומל סיסבכ שמיש רבכ
מ תוינידמ חותיפו ןונכתל סיסבכ םיכנה יניינעל תירוביצה הדעווה תא רקיעבו תויניד  .  םיאצממה
 ללכב עצוממה רועישהמ רתוי ףא הובג הדובעב ועגפנש םיכנה ללכ לש הקוסעתה רועישש םידמלמ
הייסולכואה  , םיכומנ תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב הקוסעתה ירועיש ךא  ,  ןתינש קפס ןיאו
אב םלידגהל תדקוממ תוינידמ תועצמ  ,  הבצקה ילבקמ לש תואירבה תולבגמ תא ןובשחב האיבמה
הל םיקוקז םהש הרזעה יגוס תאו .  
 
ןדיב ועייסש ימ לכלו תורקוחל הנותנ ונתדות  .  הדובעה לע הילאג רדנסכלא רמל תדחוימ הדות
םינותנה  דוביעבו  רקסה  לש  המיגדה  ןונכתב  עיקשהש  הברה  , בגל  ' נב  האשנש  רימע  הרינ  לט
בגלו הספדהה  ' ברוע הימ - תינושלה הכירעה לע לטה  . בגל םג הדות  ' תודחא האל  , כנמס "  רקחמ תיל
ןונכתו  , בג  ' ןייטשנגרומ הדנרב  , םיתוריש חותיפל ףגאה תלהנמ  , בג  ' ןמדלפ תיריע  ,  ףגא תלהנמ
תוכנ תואלמג  , בג  ' גניק תידוהי  , ליידקורב ןוכמ  , צניפ לאומש רמ ' י  , בגו םוקישה ףגא להנמ  ' ילד  ה
ןודרוג  ,   ןונכתהו  רקחמה  להנימב  ףגא  תלהנמ –  ויבלשב  רקחמל  םהיתוראהו  םהיתורעה  לע 
םינושה .  
 
 
ג                                                                                             תודחא האל ' ביבח ק  
כנמס "                                    ןונכתו רקחמ תיל סרייאמ להנמ                                       - ג ' טניו  
ליידקורב ןוכמ                                                                              ימואל חוטיבל דסומה  תיצמת  
 תוכנ תבצק םילבקמה םיכנ לש הקוסעתה יסופד לע םיירקיע םיאצממ גיצמ יחכונה חודה  תיללכ
 ימו םידבועה םיכנה לש םהינייפאמ לעו הדובעב העיגפ בקע תוכנ תבצק םילבקמה םיכנ  לשו
םידבוע םניאש .  
 
םיירקיע םיאשונ השולשב םיאצממ םיגצומ חודב :  
•    תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב םידבועה רועיש ) רש אלל " תיב תורקע אללו מ  (  ברקבו
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  . ל םיגצומ םיאצממה  יתשמ תחא לכ לש הייסולכואה ללכ
םיכנה ינייפאמ יפל ןכו תוינכותה  : ליג  , ןימ  , תוכנ תגרד  , ירקיע יוקיל  ,  דוקפתב תולבגומ
הלכשה תמרו  .  
•   םידבועש םיכנ לש הקוסעתה ינייפאמ  : קיסעמה גוס  , הדובעב דמעמ  ,  חלשמו ילכלכ ףנע
די  , רכשה תמר  , ו הדובעה םוקמב םרובעב םישענש םידחוימ םירודיס הילא םתעגה ןפוא  .  
•   םידבוע םניאש םיכנה לש םינויפא .  
 
דרפנב הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמלו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמל  םיגצומ םיאצממה  .  
תונוש תויסולכוא יתש ןה תיללכ תוכנ תבצק ילבקמו תיללכ תוכנ תבצק יעגפנ   ןתוהמב   תניחבמ 
 ירקיעה יוקילה יפוא ו הכנה ייח ךלהמב ותעפוה יותיע  : אה דלומ יוקילה ם  ;  ךלהמב עיפוה םאה
עוצקמ תלחמ וא הדובע תנואת בקע םרגנ וא םייחה  ; ילטנמ וא יסיפ יוקילה םאה  . ןכ ומכ  ,  םה
הבצקל תואכזה יאנתב דואמ םינוש  .  עקרכ תויסולכואה יתש יפואב םילדבהל סחייתהל תוסנל שי
ןהלש ילכלכה בצמה תנבהל .  
 
 רבודמש רחאמ טיבל דסומה תואבצק ילבקמב ימואל חו , םיכנה ללכב אלו   ,  םיסחייתמ ונא ןיא
  םירכתשמו  םידבועש  םייללכה  םיכנה  תייסולכואמ  רכינ  קלחל ) רכש  ףס  לעמ  (  םיאכז  םניאו
תוכנ תבצקל  . רקסב הרקחנ אל וז הייסולכוא .  
 
1  . תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  
 
1.1  .  רכשה תמרו םיקסעומה רועיש  
ש תורוקמ השולש יפל קדבנ םיקסעומה רועיש םינו  :  ץבוקו רקסה תרגסמב תונוש תולאש יתש
ימואל חוטיבל דסומה לש  תיללכ תוכנ  .  םיקסעומ ויה רקסה תפוקתב  הלא  תורוקמל  םאתהב
18% - 14%  אלש םייללכה םיכנהמ   םידחוימ םיתורישל הבצק םג ולבק ) רש " מ  (  םע ונמנ אלשו
תוכנ תיב תורקע   .  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב םידבועה רועיש רש תבצק םג ולביקש "  אוה מ
חינז  , תיבה תורקעו ,
1 ןתרדגה םצעמ   , תוכנה תושחרתה ברע ורכתשה אל  . תאז  ,  תמועל 61%  ברקב 




                                                  
1  אובמב הרדגה ואר  .  תתב  הקוסעתה  ירועיש  תניחבמ  ולעש  םיירקיעה  םיאצממה  ןלהל -  תייסולכוא  ךותב  תוצובק
 הבצקה ילבקמ :  
*   ל - 31%  םיכנהמ  ) רש אלל " יב תורקע אללו מ ת  ( ישפנ ירקיע יוקיל שי  ,  םהמו 18% םידבוע   ; ל -
19% ירוטומוקול  ירקיע  יוקיל  םיכנהמ 
2 כ  םהמ  םגו  יגולוריונ  וא  - 18% םידבוע   ; ל - 12%  
 םהמו ימינפ ירקיע יוקיל שי םיכנהמ 11% םידבוע    ; ל - 12% ו  בל  יוקיל  שי   - 10%  םהמ  
םידבוע   ; כ - 9%  םהמו רוגיפב םיקול   36% הקוסעת תורגסמב םיאצמנ  תונגומ   .  
*   רומאכ  , םיקסעומ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ רוגיפב םיקולה ןיב  .  תונורחאה םינשב
ילכש רוגיפב םיקולה םישנאל הקוסעת תונורתפ תבחרהב ךרוצל תועדומה תרבוג   . וז המגמ  ,
דעס יניינעל ןונקתב תנגועמה  ,  תבחרהבו תופסונ תונגומ תורגסמ תמקהב יוטיב ידיל האב
עתה תופולח הקוס  , ישפוחה קושב המשהל ןויסינו תכמתנ הדובע ומכ   .  
  ןורחא רפס תיב יפל םיקסעומה רועישב םג אטבתמ רוגיפב םיקולה לש םלקשמ  :  רועיש
דחוימה ךוניחה ירגוב ברקב אצמנ תיסחי הובג םיקסעומ  .  הובג הקוסעת רועיש אצמנ םדבלמ
םיימדקא תודסומב ודמלש םיכנ ברקב תיסחי  .  
*   דוקפתה בצמ לע עבקנ תוימוימוי תויוליעפב    הלאה םימוחתב תולבגומ יפ  :  תיבל ץוחמ תודיינ
וכותבו  , תיב קשמ לוהינו ישיא לופיט    .  םימוחתה לכ תא ללוכה דוקפתל ףתושמ דדמ הנבנ
תומר שולש רצויו  :  
1 .   םימוחתהמ דחא ףאב םילבגומ םניאש םיאמצע  ;  
2 .   ו תיבל ץוחמ תודיינב םילבגומ / שמ לוהינב םילבגומ וא תיב ק ;  
3 .    ישיא לופיטב םילבגומ ) ישיא לופיטב תחא הלועפ תוחפל ללוכ  ( ו /  םילבגומ וא
תיבה ךותב תודיינב .  
  תמרש לככ   םידבועה רועיש ךומנ ןכ רתוי ההובג תולבגומה  .  יוקילה גוס ןיב ןילמוג ירשק שי
תולבגומה תמרל  , המגודל  : דוקפת תניחבמ םיאמצע שפנבו רוגיפב םיקולה ןיבמ הובג זוחא .   
 ישוק םע םיאמצע ןיבל תיבל ץוחמ תודיינב םיאמצעה ןיב םידבועה רועישב קהבומ לדבה אצמנ
 רזיבא וא ) םילגלג אסיכ אל .(  
*    ינב םיריעצה ןיב תיסחי הובג םידבועה רועיש 18 - 29 )  רוגיפב םיקולה תעפשהב הארנכ  .(  
*    וויה םישנה 38%  תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ  ) רש אלל " תיב תורקע אללו מ (  ,   אל  לדבה אצמנו
  םידבועה  םירבגה רועיש ןיב לודג ) 16.5%   (  תודבועה םישנה רועיש ןיבל ) 14.1%  .(  
 
 
1.2 םידבועש םיכנ לש הקוסעת ינייפאמ   
*   הייסולכואה ללכל האוושהב  ,  תיסחי הובג רועיש שי ) 14%  (  לש דמעמב " רכש אלל םידבוע "  ,
 תיתחפשמ תרגסמב םידבועש ימ םהב ) ש ןייצל שי - 17%  ורידגה תונגומ תורגסמב םיקסעומהמ 
כ םמצע " רכש אלל םידבוע .("  
*   תנגומ  תרגסמב  םיקסעומה  םיכנה  זוחא /   הובג  אוה  תכמתנ –   36% םידבועה  ללכמ   .  ללכמ
תנגומ  תרגסמב  םיקסעומה /   תכמתנ 34% ו  רוגיפב  םיקול  - 40% שפנ  יעגפנ  םה    . 48%   
 לש תוכנ תוגרדב םה ולא תורגסמב םיקסעומהמ 59% - 40%  , 31%   תוגרדב  60% -   79% ו  - 21%  
 תוגרדב 80% - 100%  .  
                                                  
2  פ  םיקרפבו תומצעב תולחמו תועיג  , תלוגלוגב  , הרדשה דומע  , הזחה תיב  , ןגאה  , םייפגה לש םיקרפו תומצע .  *    היישעתב םידבועה םיכנ לש זוכיר לע הרומ םידבועה לש ילכלכה ףנעה חותינ ) 25%  (   ילעפמבו
  םיימוקיש  הדובע ) עמ " ש (   ,  םיכנה  יכרוצל  תמאתומה  תנגומ  םוי  תרגסמ  םהש ) 18%  .(
לב םידבוע לש תיסחי הובג זוחא אצמנ די יחלשמ תניחבמ  די יחלשמב ךומנ גוצייו םייעוצקמ ית
םיינכטו םיישפוח תועוצקמבו םיימדקא  , קשמב םיקסעומה ללכל האוושהב .  
*   כ לש רכשה תמר - 71% הבצק תלבק םג ריתמה ףסל דע העיגה ודבעש םייללכה םיכנהמ   : רמולכ  ,
ידמל הנטק תונוש םעו הכומנ רכש תמר  .  
*   פשומ םידבוע םיכנ ברקב הדובעל העגהה ןפוא הכנה לש ילכלכה בצמהמו ירקיעה יוקילהמ ע  .  שי
בכרב הגיהנ םירשפאמ םניאש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב םיחיכש םייוקיל  ,  יוקיל ומכ
ילכש רוגיפו הייאר  . םידבועש הבצק ילבקמ ןיב  , 41% ירוביצ סובוטואב הדובעל םיעיגמ   , 18%  
לגרב  הכילהב  םיעיגמ  , 13% יטרפ  בכרב  םיעיגמ   , 11% םישמתשמ  תדחוימ העסהב  ו  -   10%  
רחא ידיב םיעסומ  .  
 
1.3 םידבוע םניאש םיכנה לש םהינייפאמ    
*    הדובעה ליגב םיכנה ) 18 - 54  (  םיווהמ רקסה תעב 78%  םייללכה םיכנה ללכמ  ) רש אלל "  אללו מ
תיב תורקע  .( כ - 72% םידבוע אל םהמ  .  
*     תוכנה ללגב דובעל ללכ םילוכי םניא יכ םיריהצמ בורה ) 51%  .( מ קר אלה ןיבמ טועי -  םידבוע
יאנת לכב דובעל םיניינועמ  טועימו דובעל םיניינועמ םניאש םיריהצמ   .  אלה ןיבמ רכינ זוחא
  םימיוסמ  םיאנתב  דובעל  ןיינועמ  םידבוע ) 34%  .(   םיעגונ  ולאה  םיאנתה הדובעה  תרגסמל  
) תויקלח  , תועש תושימג  , תועסה  , תיבב הדובע (  , הדובעה יפוא )  ואירבה תויעבל התמאתה ת  ,
די חלשמ  , הכנה תא ןיינעמש םוחת  , תנגומ תרגסמב הדובע אל / תכמתנ (  , הדובע רכש )   רכש
םלוה  , עגפית אל ימואל חוטיבמ הבצקהש .(  
 
2  . הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  
 
*    םהלש תיאופרה תוכנה זוחאש ימואל חוטיבל דסומה תואבצק ילבקמ תייסולכואב קסוע רקחמה
 אוה 40% רתויו   ,  לעמ םליגו 18 חפו  מ תו - 65 )  םירבגל  (  וא 60 )  םישנל   .(  םיאצמנ רקסה תרגסמל ץוחמ
 תוגרדב הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ 20% - 39%  , םתקוסעת לע תונקסמ קיסהל רשפא יא ןכלו  ,  לשב
התרמוחו תוכנה לש הנושה יפואה  .  תוכנ תבצק ילבקמ ץבוקמ םינותנ תמלשה התשענ רשפאה תדימב
 הדובעמ )  רבמצד 1998  (  תוגרדב םיכנ לע 20% - 39% ו  - 40% הלעמו   .  
   
2.1  םיקסעומה רועיש   
קר ומגדנש ךכל איבה תורחא תואבצק ילבקמ ןיבל םגדמב הדובע יעגפנ תייסולכוא ןיב ליבקהל ךרוצה  
 תוכנ תוגרד ילעב הדובע יכנ 40% רתויו  . כ םיווהמ וללה  - 25% הבצקה ילבקמ ללכמ  .  
 
קמ העברא יפל וקדבנ הדובעמ הסנכההו םיקסעומה רועיש םינוש תורו  : תרגסמב תונוש תולאש יתש    
ימואל חוטיבל דסומה לש םיצבק ינשו רקסה   .     ויה רקסה תפוקתב  יכ  הלוע  תורוקמה לכ  יפל  
 םיקסעומ 45% - 53%  לש תוכנ תגרדב הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ  40% רתויו   . האוושה םשל  , רועיש  
 אוה הייסולכואה ללכב םיקסעומה 60.8% )  ל תיזכרמה הכשלה הקיטסיטטס  , כ רקס "  א 2000  ,  םירבג  
 
  ינב 18 - 65  תונב םישנו  18 - 60 .(  תוכנ תגרדב הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב  20% - 39%    
 ל עיגמ םיקסעומה רועיש -   76% .  
   
 הכנה לש םייחה ךלהמ לע תערכמ העפשה שי הדובעב העיגפל –   52%  רחאל דובעל וקיספה םיעגפנהמ   
םתעיגפ  , 36% םדי חלשמ תא וניש   , 31% כו הקוסעתה ףקיה תא וניטקה  - 29% םתדובע םוקמ תא וניש   .  
דחא יונישמ רתוי ועציב םיכנהמ קלח  . יופצכ  ,  דובעל םיקיספמה זוחא רתוי ההובג תוכנה תגרדש לככ  
רתוי הובג  . ןכ ומכ ,   רקסה תעב ודבע אל םג העיגפה רחאל דובעל וקיספהש ולא בור  . ודבעש םיכנה ןיב  
רקסה תעב  , כ - 75%  וניש  העיגפה רחאל םדי חלשמ תא .  
 
תתב הקוסעתה ירועיש תניחבמ ולעש םיירקיעה םיאצממה ןלהל -  ילבקמ תייסולכוא ךותב תוצובק  
 הבצקה :  
*    הדובעמ תוכנ ילבקמ ץבוק יפלו רקסה יפל )  רבמצד 1998 (  ,  אוה רתויב הובגה םידבועה רועיש
 יאליגב 45 - 65  , דבוע לש הובגה רועישה  הייסולכואה ללכב וליאו  יאליגב אוה םי 30 - 44 )   הכשלה
הקיטסיטטסל תיזכרמה  , כ רקס "  א 2000  ,  ינב םירבג 65 - 18  תונב םישנו  18 - 60   .(  
*    םיכנ ןיב םידבועה רועישב םיקהבומ םילדבה ואצמנ " םישדח  "  םיכנל " םיקיתו  :"   לש קתו ילעב 6   
 דע לש קתו ילעב תמועל רתוי הובג רועישב םידבוע תוכנב רתוי וא םינש 5  םינש  תוכנב  .  ןכתיי
ל רתוי םיחונו םינוש ויה הדובעב טלקיהל ןויסינה ןמזב קשמב הקוסעתה יאנתש " םיקיתו  " תוכנב .  
*     תיסחי הובג םידבועה רועיש ) 51%  (  תוכומנה תוכנה תוגרדב ) 40% - 59% (   ,  תוכנ תוגרדב וליאו
100% - 80%  אוה םידבועה רועיש  33%  .  
*   כ - 57% רשמב םיקסעומ םידבועש הדובע יכנמ  האלמ ה  . תוכנה תגרדל הרשמה ףקיה ןיב רשק שי  :
האלמ הרשמב םידבוע שילשכ קר ההובגה תוכנה תגרדב  .  
*   כ םישנה וויה רקסה לש םגדמב - 8% הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ דבלב   .  יצבק יפל המוד זוחאה
ימואלה חוטיבה  . ןוכיס יריתע די יחלשמב תוקסעומ תודבוע םישנ לש ךומנ זוחאש איה הביסה  ,
ב היינב  , היישעתב וא תואלקח  .(  םיקהבומ םילדבה לע עיבצהל רשפא יא ךומנה ןרפסמ רואל
םירבג ןיבל ןניב הרשמה תויקלחבו םידבועה רועישב  .  
*   תמרש לככ   םידבועה רועיש ךומנ ןכ רתוי ההובג ימוימויה דוקפתב תולבגומה  .  ןיב םידבועה רועיש
דוקפתב םיאמצעש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  ,  אוה  דואמ הובג ) 69% (  , כ קר  םיווהמ םה םלוא -
13% רקסב הדובעה יכנמ  .   תיבל ץוחמ תודיינב תולבגומ יפל  ,  קהבומ ןפואב דרוי םידבועה רועיש
 רזיבאב עויס לע תכמסנ תיבל ץוחמ תודיינה רשאכ ) םילגלג אסיכ אל  ( בר ץמאמב הכורכ איהש וא  ,
 תיבל ץוחמ תודיינה רשאכ לולת ןפואב דרוי רועישהו רחא םדא תרזע לע תכמסנ  .  
*   הלכשה לש םידדמ ינש תועצמאב השענ הלכשהה תמר יפל הקוסעתה רועיש חותינ  :  תונש רפסמ
ןייאורמה דמל ובש ןורחאה רפסה תיב גוסו דומיל .   תוכנ תגרד לש הצובק לכב  ,  םידבועה רועיש
דומילה תונש רפסמ םע הלוע  . ישש הלעמ ןורחא רפס תיב גוס יפל חותינה םג  הלוע םידבועה רוע
הלכשהה תמר םע הדמתהב  :  ודמלש ימו ימדקא דסומב ודמלש ימ ברקב דחוימב הובג רועישה
ימדקא אל ינוכית לע דסומב  .  
*   הקוסעתה רועיש דרוי םיבאכמ רתוי םילבוסש לככו רתוי עורג תיביטקיבוסה תואירבה בצמש לככ .  
 2.2 םידבועש םיכנ לש הקוסעת ינייפאמ   
*   ג רועיש שי םיאמצעכ םידבוע לש תיסחי הוב  : 17%  תמועל  11% קשמב םיקסעומה ללכב   .  
*   העיגפה רחאל םג היישעתה ףנעב םידבוע תיסחי הובג זוחא  : כ - 30%  תמועל  19% םיקסעומה ללכב  .  
*   םייעוצקמ יתלב די יחלשמב זוכיר שי  : 17%  תמועל  8% םיקסעומה ללכב   ,  די יחלשמב ךומנ גוצייו
פוח תועוצקמבו םיימדקא םיינכטו םייש .  
*   כל - 42%  לש קתו שי רקסה ןמזב םיקסעומ ויהש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ  11  רתויו םינש 
יחכונה הדובעה םוקמב   , מ תוחפ לש קתו שי  המוד רועישלו - 5 יחכונה הדובעה םוקמב םינש    .  ולכי
 העיגפה רחאל הדובע םוקמ וניש אלש ימ ןה ךשוממ קתו רובצל ) שמ ונישש ןכתיי יכ םא  די חל
הקוסעתה ףקיהו (  , הדובעה קושב בוש ובלתשהו תובר םינש ינפל ועגפנש ימ ןהו  .  םוקמב קתו תריבצ
עגפנה ליגל םג הרושק הדובעה  .  
*   רכשה תומרב בר רוזיפ אוצמל רשפא  : מ תוחפ םירכתשמ עברכ -   1,475 ש  "  שדוחל ח )  יכרעב 1999 (   ,
מ רתוי םירכתשמ םיקסעומה ןמ  שילש טעמכו - 6,000 ש  "  ח שדוחל  .  
*   הכנה לש ילכלכה בצמהמו ירקיעה יוקילהמ עפשומ םידבוע םיכנ ברקב הדובעל העגהה ןפוא   . 62%  
יטרפ בכרב הדובעל םיעיגמ םידבועש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ  . ל - 56%  שי וז הבצק ילבקממ 
יטרפ בכר לע תולעב  .  ל -   66% ירוטומוקול ירקיע יוקיל שי הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ   / יונ  יגולור
תודיינה תא ליבגמה  .  תנשב םיאכז ויה בכר ילעב תונותחתה םייפגב םילבגומ 1998  תודיינ תבצקל  )
18%  תנשב םיקסעומ ויהש הדובע יכנמ  1998 תודיינ תבצק םג ולביק  .(  
 
2.3 םידבוע םניאש םיכנ ברקב הדובעב ןיינע   
 הדובעה ליגב םיכנה ) 18 - 54  (  םיווהמ 70% הדובעה יכנ ללכמ   ,  םהמ 54% םידבוע אל   .  יכ ונייצש ימ דבלמ  
  תוכנה ללגב דובעל ללכ םילוכי םניא ) 46% הדובעה יכנמ  (  , אלה ןיבמ טועימ -  וניאש ריהצמ םידבוע  
דובעל ןיינועמ  . יאנת לכב דובעל ןיינועמ  טועימ  , אלה ןיבמ רכינ זוחא לבא -  דובעל ןיינועמ םידבוע  
 םימיוסמ םיאנתב ) 42% הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ   .(  הדובעה תרגסמל םיעגונ ולאה םיאנתה  
) תויקלח  , תועש תושימג  , תועסה  , תיבב הדובע (  ,  הדובעה יפוא ) תואירבה תויעבל התמאתה  , די חלשמ  ,  
הכנה תא ןיינעמש םוחת  , תנגומ תרגסמב הדובע אל / תכמתנ (  ,  הדובע רכשו ) םלוה רכש  ,  הבצקהש  
עגפית אל ימואל חוטיבמ  .(  
 
 
 םיניינעה ןכות  
 
 
דומע    
   תיצמת ) םיאצממה רקיע (  
  





2  . ינייפאמ עקר     לש בקמ ו תיללכ תוכנ תבצק יל  לש  תבצק ילבקמ  תוכנ
הדובעמ  
5   ליגו ןימ       
6   תוכנ תגרדו ירקיע יוקיל       
8   יתחפשמ בצמ       
9   הלכשה       
  
12   3  .  לש יתקוסעתה בצמה תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  
  
12   3.1   הבצקה ילבקמ ברקב םידבועה רועיש  , סב תוצובק יפלו לוכה ך  
  
12          ללכ הבצקה ילבקמ    
13         תוכנב קתוו ליג  
14   תוכנה תגרד       
14   ןימ       
15   ירקיעה יוקילה       
16   דוקפתה בצמ      תוימוימוי תויוליעפב   
17   םיבאכ לע חווידו יביטקייבוס תואירב בצמ       
18   הלכשהה תמר       
19   יתחפשמה בצמה       
20   תיבה קשמ בכרה       
  
20   3.2    םידבועש הבצקה ילבקמ לש הקוסעת ינייפאמ  
  
20   קיסעמ גוסו הדובעב דמעמ             
22   הדובעה םוקמב קתוו       
22   ילכלכ ףנע       
23   די חלשמ       
24   רכש תמר       
24   הדובעל העגהה ןפוא       
25   הדובעה םוקמב םידחוימ םירודיס       
  
  
26   3.3   םידבוע םניאש הבצק ילבקמ לש םינייפאמ  
  
26   הקוסעתה תיירוטסיה       
27   הדובע תגשהב ןיינעה       
  
29   4  .  לש יתקוסעתה בצמה הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  
  
29   4.1   הבצקה ילבקמ ברקב םידבועה רועיש  
         
29          הבצקה ילבקמ ללכ  
29   רכשה תמר       
31   תוכנ קתוו ליג       
31         תוכנה תגרד  
32   ןימ       
32   תוימוימוי תויוליעפב דוקפת בצמ       
33   םיבאכ לע חווידו יביטקייבוס תואירב בצמ       
34   הלכשה תמר       
36   יתחפשמ בצמ       
36   תיבה קשמ בכרה       
  
37   4.2   םידבועש הבצקה ילבקמ לש הקוסעת ינייפאמ  
37     קיסעמ גוסו הדובעב דמעמ             
37   הדובעה םוקמב קתו       
38         ילכלכ ףנע  
38         די חלשמ  
39    תמר       רכש  
40   הדובעל העגהה ןפוא       
40   הדובעה םוקמב םידחוימ םירודיס       
  
41   4.3   םידבוע םניאש הבצקה ילבקמ ינייפאמ  
    
41   מ םינש רפסמ      ודבע זא  
42   הדובע תגשהב ןיינעה       
  
43   חפסנ  
  עקר      
  הייסולכואה רואית      
  םגדמה רואית      
  רקחמה ילכ      
  תואבצקה ילבקמ לע םינותנה ףוסיא תוטישו עדימה תורוקמ      1  . אובמ  
 
קיע םיאצממ גיצמ יחכונה חודה  תיללכ תוכנ תבצק םילבקמה םיכנ לש הקוסעתה יסופד לע םייר
 ימו םידבועה םיכנה לש םהינייפאמ לעו הדובעב העיגפ בקע תוכנ תבצק םילבקמה םיכנ  לשו
םידבוע םניאש .  
   
 תנש ףוסב ךרענש יצרא רקס לע םיססובמה תוחוד תרדסמ דחא אוה הז חוד 1998  ךלהמבו  1999  
 ימואל חוטיבל דסומה תמזויב  חוטיבל דסומה לש תוכנ תואבצק יגוס לכ ילבקמ ברקב ונומימבו
הליהקב םירגה ץראב ימואלה  . רקסה  , ויבלש לכ לע  ,  ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תופתושב ךרענ
סרייאמו - ג ' טניו -  םע תונויאר ללכו ליידקורב ןוכמ  3,289  תואבצק ילבקמ  )  הבצק אלל תיללכ תוכנ
םידחוימ םיתורישל  , ] רש ןלהל " מ [ , רש םע תיללכ תוכנ  " מ  , הדובעמ תוכנ  , הביאו תודיינ  ( ו - 928  
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש םיכמות  . רקחמה תייסולכוא לש טרופמ רואית  , המיגדה יכילהת  ,
חפסנב גצומ רקחמה ילכו םינותנה ףוסיא ןפוא .  
 
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לע ףסונ חוד  ,  רקס ינותנ לע ססובמה  הז
 ישפנהו יזיפה דוקפתהו תואירבה ימוחתב הלא תויסולכוא לש םיכרצבו םינייפאמב דקמתמהו
 רבכמ אל הז םסרפתה ) םירחאו גרבסורטש  , 2004  .( ןכ ומכ  ,  תוחודל סיסב ושמש רקסה ינותנ
בורקב  םסרפתהל  םידמועה  םיפסונ  :  םידחוימ  םיתוריש  תלמג  ילבקמ  לש  םיכרצו  םינייפאמ
) רש " מ ( ; צו םינייפאמ   לארשיב תולודגה םירעה שולשב תוכנ תבצק ילבקמ לש םיכר ) םילשורי  ,
ת " א - הפיחו  ופי ( ; םהיכמותו  ילכש  רוגיפב  םיקולה  םיריעצ   ; לארשיב  תולבגומ  םע  םישנ  ;  
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמב םיכמותה החפשמ ינב תודדומתה  .  ילבקמ לע םיפסונ רקחמ תוחוד
ה בלשב םיאצמנ הביא יעגפנ לעו תודיינ תבצק הנכ .  
 
 תוכנ תבצק תיללכ ינפוג יוקיל בקעש חטובמל תמלושמה  םויק תחטבהל הבצק איה   ,  וא ילכש
הלחממ עבונה ישפנ  , הדילמ םוממ וא הנואתמ  ,  לש רועישב תיאופר תוכנ ול המרגנ 40%  תוחפל 
)  לש רועישב תיאופר תוכנ םויקב תינתומ תואכזה תיב תרקעל 50% תוחפל   .(  תמלושמ הבצקה
יחא  םירועישב יתחפשמה  בצמהו  רשוכה  יא  תגרדל  םאתהב  םיד   .  תעבונה  הבצקב  תפסותה
םיעצמא ןחבמל ףופכב תמלושמ יתחפשמה בצמהמ  .  ךירצ הרומאה תיאופרה תוכנה לע ףסונ
הלאה םיאנתהמ דחא םג םייקתהל :  
1 .   די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל רשוכ חטובמל ןיא   )  מ  תוחפ  רכתשמש  ימ  הז  ןיינעל -
25% שחנ עצוממה רכשהמ  רכתשהל רשוכ ול ןיאש ימכ ב .(  
2 .    בקע ומצמוצ לעופב ותורכתשה וא די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל חטובמה לש ורשוכ 
ב יאופרה יוקילה - 50% רתוי וא  .  
3 .    תיב תרקעל –  עצבל הרשוכש וא תיב קשמב עצבל לבוקמש תולועפ עצבל רשוכ הל ןיא 
ב םצמוצ תיבה קשמב תולבוקמ תולועפ - 50% תוחפל   . מ תיב תרקעכ  האושנ השא תרדגו
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 ךשמב התיב קשמל ץוחמ הדבע אלש 12  וא םיפוצר םישדוח  24 םיפוצר םניאש םישדוח   ,
ימואל חוטיבל דסומל העיבתה תשגה ינפל ףוכתב  .  יכ עבונ וז הרדגה םצעמ  היתודמע  לש
םיחטובמה םיכנה לש םהיתודמעמ תונוש התיב קשמל ץוחמ הדובעל עגונב תיבה תרקע  .
ש חינהל ריבס  דובעל הליחתהש וא הדובע תשפחמה  הצובקה םע תונמנ אל תיבה תורקע
תוכנה רחאל  .  תא ונללכ אל הדובע שופיחו הדובע לע תודמעל עגונב םיחותינה לכב ךכיפל
תיבה תורקע .  
 
יתחפשמה בצמהו רכתשהל רשוכה יא תגרדל םאתהב הלועה רועישב תמלושמ הבצקה   .  תפסותה
 יתחפשמה בצמהמ תעבונה הבצקל םיעצמא ןחבמל ףופכב תמלושמ .  
 
םידחוימ םיתורישל הבצק )  רש " מ  ( ל תדעוימ הכנ עפ עוציבב תלוזה תרזעב יולתש  ו  תוימוימוי תול
 ישיא לופיטל תורושקה חגשהל קוקזש ימל וא ה    רחא םדא לש )  וא ומצעל ידיימ ןוכיס תעינמל
םירחאל (  .  הלמגה תרטמ ול קוקז אוהש ישיאה לופיטה תא לבקל הכנל רשפאל .  ותחפשמו הכנה 
 ינבמ ףסכב הרזע יתוריש תשיכר ןיבל החפשמ ינבמ ישיא לופיטב  הרזע תלבק ןיב רוחבל םילוכי
םירחאמ וא החפשמ  . וז הבצק םג םילבקמ תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ תירישעכ .  
 
 תבצק הדובעמ תוכנ    הכנכ רכוהש חטובמל תדעוימ בקע הדובעב העיגפ  )   תלחמ וא הדובע תנואת
עוצקמ  ( עוו  תוחפל ול שי יכ העבק תיאופר הד 5% תיאופר תוכנ  .  הבוגל םאתהב תמלושמ הבצקה 
ותוכנ תגרדב בשחתהבו העיגפה םרט חטובמל היהש רכשה   . תיללכ תוכנ תבצקל דוגינב  ,  וז הבצק
רכתשהל םדאה לש ורשוכב תינתומ הנניא .  
 
תבצק ילבקמ תייסולכואבו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ תייסולכואב קסוע חודה  הדובעמ תוכנ 
 אוה םהלש תיאופרה תוכנה זוחאש 40% מ רתוי םליגו רתויו  - 18 מ תוחפו  - 65 )  םירבגל  (  וא 60  
) םישנל  .(  םניאש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב דרפנב התשענ הלא תויסולכוא ברקב המיגדה
רש תבצק םילבקמ " מ  , רש תבצק םג םילבקמה תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב "  ילבקמ ברקבו מ
תבצק הדובעמ תוכנ   .  וליאו יוקילה גוס יפל תיתבכש המיגד התשענ תונושארה תוצובקה יתשב
הייסולכואל תיסחי המיגד התשענ הדובע יעגפנב  .  
 
 תייסולכוא  רקחמה הללכ אל ה תא  תוצובק   הלאה :  
-   מ  תואבצק ילבק העבקנש םהל   הכומנה תוכנ  תגרד  מ - 40% תוכנ  ;  
-    ילבקמ רש תבצק " מ דבלב  )  ק םילבקמ םניאש תיללכ תוכנ תבצ (  ;  
-    םיזפשואמ ) 6 ו םישדוח  רתוי ( ;  
-   רה דעומ ינפל הקספוה םתבצקש םיכנ י ןויא ;  
-    רוגיפב םיקול וא שפנ יעגפנ םהש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  וא  ילבקמ  םע תוכנ תבצק
  רש " מ ,   ה יב םיררוגתמ י  םיבוש  שיש מ תוחפ םהב - 2000 ב וא םיבשות  י הדוהי יבושי  ,    
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ןורמוש   הזע לבחו )  חפסנב רבסה ואר  .(  
 
 
חול סמ  '   1 : תייסולכוא  רקחמה    יפל  תוכנ תבצק גוס   
הבצקה ילבקמ רפסמ  
 ינויב  2003 **   המיגדה דעומב  
)   ףוס 1998 (  





     םילבקמ םניאש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  הבצק   
ל       םידחוימ םיתוריש ) רש " מ (  
    
15,172   13,769   םכותמ       :  תיב תורקע  





     םג םילבקמש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  הבצק     
ל       םיתוריש    םידחוימ ) רש " מ (  





     םיאמצעו םיריכש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ    
לארשי יבשות התימצ תוכנ ילעב        
  *  תוכנ תואבצק ילבקמ   ינב 65 - 18 )  םירבג  ( ו - 60 - 18 )  םישנ (  ,  םהל שיש 40%    רתויו תיאופר תוכנ   
הליהקב םיררוגתמ םהו     )   וא םילוח יתבב םיזפשואמה םיכנ ללוכ אל ב תודסומ ( .        
 **  ףוסב תואבצק ילבקמ לש םגדמ לע םיססובמ רקחמה ינותנ 1998  .  םירפסמ םיגצומ הז רוטב  
וולרה הייסולכואה לש םינכדועמ      ינויל רקחמל תיטנ 2003  . רש ילבקמ רפסמב ברה לודיגה "    מ  
ב םיכנה תתיבש תובקעב םייונישהמ עבונ     - 1999 .  
 
 ולש ירקיעה ךמותה םע וא הכנה םע וכרענ תונויארה ) תונעל לגוסמ ונניא הכנהש הרקמב  .(  קלח
םינפ וכרענ תונויארהמ - לא - הנבומ ןולאש תרזעב הכנה לש ותיבב םינפ  , וימב הנבנש  הז ךרוצל דח
ןולאשה  לש  תרצוקמ  הסרג  תועצמאב  ןופלטב  ושענ  םקלחו  רקסה  תווצ  ידיב  .  ףיקמ  ןולאשה
 הכנה לש םייחה ימוחת לכל םירושקה םיבר םיאשונ – םייפרגומד םינייפאמ לע תולאש   ,  ינייפאמ
דוקפתו תואירב  , ילכלכו יתקוסעת בצמ  , דועו םייח תמר .  ןויאר  םינפ - לא -  םינפ הכנה םע  ךרא 
העשכ עצוממב יצחו  תוקד םיעבראכ ןופלטבו  . ומצע הכנה םע אלו הכנה לע ךרענ ןויאירה רשאכ   ,
ןולאש ותואב שומיש השענ  ,  תויביטקייבוס תולאש לע גוליד ךות –  תונעל לוכי רחא םדא ןיאש 
הכנה םוקמב ןהילע .  
 
 ונייאור לוכה ךס 2,256  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  )  םהמ 577  םיתורישל הבצק םג ולביק  םידחוימ  (
ו - 582 הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ   .  
 
ןויאירב ופסאנש םינותנה לע ףסונ  , ימואל חוטיבל דסומה יצבוק ךותמ םינותנב שומיש השענ  .
  הדובעמ  תוכנו  תיללכ  תוכנ  יצבוקמ   תנשב 1998 ו  - 2003  ,  תואבצקה  ילבקמ  לע  םינותנ  ופלשנ
םגדמבש  , יוקילה ףיעסו יאופרה תוכנה זוחא ומכ  ,  הבצק הבוג תישדוח  , יתחפשמ בצמ  , ליגו ןימ  ,
ימואלה חוטיבה ףינס   , הדובע יכנ תקוסעת  ,  ינייפאמו תיללכ תוכנ תבצק תולבקמה תיבה תורקע
רקחמב וללכנ אל רשאו תודסומב םיאצמנש רוגיפב םיקולה    .  הסנכה ינותנ ופלשנ רכש ץבוקמ
רכשמ  ,  יכנ לש ירקיעה יוקילה ינותנ ופלשנ תויאופרה תודעווה ץבוקמ הדובע .    4
חול סמ  '   2  :   תוכנ תבצק גוס יפל לעופב םינייאורמה  
רפסמ  םינייאורמה    הבצקה גוס  
1,679        רש אלל תיללכ תוכנ " מ  
173   םכותמ     : תיב תרקע  
577       רש םע תיללכ תוכנ " מ  




בומ םילדבה לע חווד םהב םיאצממה לכב תוצובק ןיב םיקה  ,  ןיב םילדבהל םינחבמ וכרענ
 תויצרופורפ )  ינחבמ T (  , םיקהבומ ואצמנש .    5
 
 




הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לשו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש יתקוסעתה בצמה תגצה ינפל  ,
הז חוד דקומב אוהש  , הל וגצוי תויסולכואה יתש לש עקר ינייפאמ רפסמ ןל  .  םיגצומה םינותנה
ימואלה חוטיבה לש םיצבק ינותנמו רקסה ןמ ולבקתה הז קרפב  .  שומיש השענ םהב תומוקמב
שרופמב רבדה ןיוצמ ימואלה חוטיבה יצבקב .  
 
ליגו ןימ  
 
 חולב   3 םגדמב תואבצקה ילבקמ לש םייפרגומדה םינייפאמה םיגצומ   , ייתהה רשאכ  איה תוסח
 תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ללכ ינייפאמל ) רש םע " וידעלבו מ  .(  לע ולבקתהש םירועישהש ןייצל שי
 ימואלה חוטיבה לש תואבצקה ילבקמ תייסולכוא ץבוקב םימייקה םירועישל םימוד םגדמה ךמס
 תנשמ 1998  ,   ינב לש הובג רתוי תצק רועיש טעמל 29 - 18 םגדמב   .  
 
חול סמ  '   3  : תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  , תיללכה הייסולכואהו הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  
                  ץראב  *   ,  ליגו ןימ יפל ) םיזוחא (  
יסולכוא י ה תיללכ  ץראב   
)  ינב םירבג 64-18  
 תונב םישנ 59 - 18 ( *   
 תוכנ תבצק ילבקמ
הדובעמ ***  
ילבקמ    תוכנ תבצק
תיללכ **   ליגו ןימ  
100   100  100   לוכה ךס  
       ןימ  
51   92   54   םירבג  
49  8  46   םישנ  
     ליג  
37   8  15   29 - 18  
35  29  30  44 - 30  
28   63  55  65 - 45  
    * רוקמ   : הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  , הייסולכוא יצבוק  , 1998 .  
  **  ליג דע תוכנ תבצק לבקל םיאכז םירבג יכ ןובשחב איבהל שי 65  ליג דע םישנו  60 .  
 *** א הדובעמ תוכנ תבצקמ ההובג הנקז תבצק ם  ,  תוכנ תבצק לש ןוויהו הנקז תבצקל יטמוטוא רבעמ שי
הדובעמ  . הנקז תבצקמ ההובג הדובעמ תוכנ תבצק םא  , םייתשה ןיב רוחבל חטובמה לע  .  רחב םא
הנקז תבצקל יאכז וניא אוה הדובעמ תוכנ תבצקב  . הנקז תבצקב רחב םא  ,  תנווהמ תוכנה תבצק
מאב ורובעב םוקישה תועצ .  
 
 הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ בור יכ תוארל ןתינ חולהמ ) 92%  ( םירבג םה  .  םירבגש םושמ תאז
הובג ןוכיס תלעב הדובעב דובעל םישנמ רתוי םיטונ  . תאז תמועל  ,  ילבקמ לש ןימ יפל תוגלפתהה
ץראב תיללכה הייסולכואה לש וזל המוד תיללכ תוכנ תבצק  : 54%  םירבג םה  ) 57% בוק יפ לע   ץ
ימואלה חוטיבה לש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ   (  תמועל 51% ץראב תיללכה הייסולכואב םירבג   .  
                                                  
3   םייפרגומדה םינייפאמה לע םיאצממה   ,  תוחולמ ץוח 5 ו  - 6  , ודמ םיחוקל "  רקחמ ח "  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ
בקמו לארשיב הדובעמ תוכנ תבצק יל  : ישפנהו יזיפה דוקפתהו תואירבה ימוחתב םיכרצו םינייפאמ "  , סרייאמ -
ג ' טניו –  לירפא ימואל חוטיבל דסומהו ליידקורב ןוכמ 2004 .    6
תואירבל  ליג  ןיבש  רשקהמ  האצותכ  ,  תמועל  תיסחי  תרגובמ  תואבצקה  ילבקמ  תייסולכוא
תיללכה הייסולכואה  .  
 
תוכנ תגרדו ירקיע יוקיל  
ילה לע עדימ ליכמ ימואל חוטיבל דסומה לש תיללכ תוכנ ץבוק םיכנה לש םייאופרה םייוק  ,  םלוא
הז עדימ ליכמ וניא הדובע יכנ ץבוק  .  תוכנה יזוחאו  הדובע יכנ לש םייאופרה םייוקילה לע עדימ
תויאופרה תודעווה תכרעממ לבקל רשפא יוקילה יפיעסמ דחא לכ ןיגב .  
 
תובר םינש תכרעמב םיאצמנ תישדוח הבצק םילבקמהו הדובעב ועגפנש םיכנהמ םיבר  , ) נויב  י
2003  ויה  22,637 םיתימצ הבצק ילבקמ  (  ,  התשענ הדובע יעגפנ לש תויאופרה תודעווה תכרעמ ךא
 תנשב קר תנכוממ 1991  .  םייק םיתימצ הדובע יכנ לש םיירקיעה יוקילה יפיעס לע חווידה ךכיפל
מ ופרטצהש ימ לע ורקיעב - 1991 ךליאו   ,  ינפל ועגפנש ימ לע ןכו 1991  תשדוחמ הקידב ורבע ךא 
קעבש תמדוקה הדעווה תטלחה התנוש היתוב  .  םינמנ ולא תוצובק יתש םע 15,685  הדובע יכנ  ) כ -
69% םיתימצה םיכנה ללכמ  .(  
 
דחא יוקילמ רתוימ עובנל הלוכי תוכנה  .  חול   4  יוקיל יפל תיללכ תוכנ ינייאורמ תוגלפתה תא גיצמ 
 ירקיע יאופר ) יטעבש יוקילה רתויב הובגה תוכנה זוחא עבקנ ו   .(  חול   5  יוקילה לע םינותנ גיצמ  
 סרממ תויאופר תודעו ץבוק יפל תוכנ תגרד יפל הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לש ירקיעה 2003  ,
 חולו   6 תוכנ תגרד יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש ירקיעה יוקילה תא גיצמ  .  
 
סמ חול  ' 4   : ל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  ירקיע יוקיל יפ ) םיזוחאו םינייאורמה רפסמ  (  
 ונייאורש םיכנה ללכמ רועיש
) לולקש רחאל (   ונייאורש םיכנה רפסמ   ירקיעה יוקילה  
100   2,256   לוכה ךס  
29   396   שפנ  
26   434    ימינפ ) ןטרסו בל ללוכ (  
21   478   ירוטומוקול / יגולוריונ  
9   674   רוגיפ  
7   115   הייאר  
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חול סמ  '   5  : תויאופר תודעו ץבוקב הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  ,  לש תוכנ תוגרדב % 40  יפל רתויו   
                   ירקיע יוקילו תוכנ תגרד  ,  סראמ 2003  , ) םיזוחא (  
תוכנ תגרד  
100   80   -   99   60   -   79   40   -   59   הס " כ   100   ירקיעה יוקילה  
27.9   14.8   19.7   37.6   100   7.5    יוקיל ימינפ  
40.8   10.5   17.2   31.5   100   16.9   יגולוריונ יוקיל  
24.5   9.5   23.7   42.3   100   10.4   ישפנ יוקיל  
6.4   10.3   18.6   64.7   100   50.1   ירוטומוקול יוקיל *  
9.4   6.3   11.2   73.2   100   9.0   הייאר יוקיל  
3.7   4.3   11.1   80.9   100   2.8   העימש יוקיל  
10.7   6.1   13.0   70.2   100   2.3   מיגפו תוקלצ רוע תו  
25.0   7.1   17.9   50.0   100   1.0   רחא  
   * םיקרפבו תומצעב תולחמו תועיגפ ללוכ ירוטומוקול יוקיל  , תלוגלוגב  , הרדשה דומעב  , הזחה תיבב  ,  םצעב
םכשה םצעו חירבה  , תונוילעה םייפגה לש םיקרפו תומצעב  , םיידיה תועבצאב  , ןגאב  ,  םיקרפבו תומצע
לגרה ףכו תונותחתה םייפגה לש .  
 
 יפכ  תוחול תאוושהמ תוארל רשפאש 6 ו  - 7   , כל - 67%  תוכנ תוגרדב הדובע יכנמ  40%  שי רתויו 
 תמועל יגולוריונ וא ירוטומוקול ירקיע יוקיל 21% םייללכה םיכנהמ    ; ל - 7.5%  תמועל ימינפ יוקיל 
26% םייללכה םיכנהמ   ; ל -   10%  תמועל ישפנ יוקיל  29% םייללכה םיכנהמ   .  ליפורפב םילדבהה
 ןיב יאופרה םיפקתשמ תוצובקה יתש  , קפס אלל  , הקוסעתב םילדבהב םג .  
 
תוהובגה תוכנה תוגרדב תיסחי הובג זוכיר שי יגולוריונ ירקיע יוקיל ילעב הדובע יכנ ברקב  .  תמועל
ירוטומוקול ירקיע יוקיל ילעב ברקב תאז  , הייאר יוקיל  ,  ידמל הובג זוכיר שי תוקלצו העימש יוקיל
תוכומנה תוכנה תוגרדב  .  ןיב תוכנה תוגרד לכב רתוי לודג רוזיפ שי ישפנ ירקיע יוקיל ילעב .  
 
חול סמ  '   6  : ירקיע יוקילו תוכנ תגרד יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  
תוכנ תגרד  
80 - 100   60 - 79   40 - 59   הס " כ   100   ירקיעה יוקילה  
17.7   42.7   39.6   100   12.2   ימינפ *  
37.8   29.3   32.9   100   20.9   ירוטומוקול / יגולוריונ  
6.3   19.4   74.3   100   29.1   ישפנ  
13.7   45.6   40.7   100   9.0   רוגיפ  
62.2   23.0   14.8   100   7.3   הייאר  
11.5   38.7   49.8   100   11.1   בל  
100.0      100   2.4   ןטרס  
33.3   34.7   32.0   100   8.0   רחא  
 *  חולב   4 ןטרסו  בל ללוכ ימינפה יוקילה   .  
 
בע יכנ ברקב תונושה יוקילה תוצובק ןיב רשקה תקידבמ  הצובקב יכ הלוע תוכנה תגרד ןיבל הדו
תוהובגה תוכנה תוגרדב תיסחי הובג זוכיר שי יגולוריונ ירקיע יוקיל ילעב לש  .  תאז תמועל  8
ירוטומוקול ירקיע יוקיל ילעב לש הצובקב  , הייאר יוקיל  ,  הובג זוכיר שי תוקלצו העימש יוקיל
תוכומנה תוכנה תוגרדב ידמל  . י ישפנ ירקיע יוקיל ילעב ןיב  תוכנה תוגרד לכב רתוי לודג רוזיפ ש
)  חול האר 5 .(  
 
תצובקב יכ תוארל ןתינ תיללכ תוכנ ילעב ברקב המוד הקידבמ  יוקיל ילעב תצובקבו ןטרס יעגפנ 
תוהובגה תוכנה תוגרדב זוכיר שי הייאר   .  תוכנ תוגרדב זוכיר שי שפנה יעגפנ תצובקב תאז תמועל
תוכומנ  . ירוטומוקול יוקיל ילעב ןיב / תוכנה תוגרד לכב רוזיפ שי יגולוריונ .  
 
 תוארל רשפא םייללכ םיכנ לש תונושה יוקילה תוצובק ברקב תיליגה תוגלפתהה תקידבמ )  חול   7  (
  ידמל  הובג  םיריעצה  רועיש  רוגיפב  םיקולה  ברקב  יכ –   41%   תמועל  15%  ילבקמ  ללכ  ברקב 
הבצקה   . תא תגציימ הניא ליגה תוגלפתה יכ ןובשחב איבהל שי  ילבקמ ללכ לש ליגה תוגלפתה 
לארשיב ילכש רוגיפב םיקולה תוכנ תבצק  ,  הליהקב םיררוגתמה הבצק ילבקמב רבודמש ןוויכ
 רודיס לש ידמל הובג רועישב תנייפואמ רוגיפב םיקולה הבצק ילבקמ תייסולכוא וליאו דבלב
דסומב  . ןכ ומכ  , ליגה הלועש לככ  , ה תונקדזה בקע הלוע דסומב םיאצמנה רועיש  םוצמצו םירו
הליהקב ותיבב הכנב ךומתלו ךישמהל החפשמה ינב תלוכי  . םנמאו  ,  םיאליגה תוגלפתה תקידבמ
 תודסומב םיאצמנהו רוגיפב םיקולה תוכנ תבצק ילבקמ לש ) ימואלה חוטיבה ץבוקב  ( הלוע  ,  יכ
 הליהקב תררוגתמה וזמ תרגובמ רתוי תצק וז הייסולכוא ) 34%  ינב  29 - 18  , 38%  ינב  44 - 30 ו  - 28%  
 ינב 65 - 45  .( תאז םע  , תורחאה יוקילה תוצובקמ רתוי הריעצ  רוגיפה ילעב תצובק ןיידע  . יופצכ  ,  שי
 ימינפ יוקיל ילעב ברקב םירגובמ לש הובג רועיש ) 76%  ינב  65 - 45   .(  הייארב םיקולה ברקב םג
 תיסחי רגובמה ליגה ינב רועיש הובג ) 68%  ינב  45 – 65  .(  
 
חול סמ  '   7  : לכ תוכנ תבצק ילבקמ  ירקיע יוקיל יפלו ליגו ןימ יפל תיל ) םיזוחא (  
ירקיע יוקיל 
רחא   היאר   ימינפ יזיפ   רוגיפ   שפנ י   הס " כ   ליגו ןימ  
100  100  100  100  100  100  100   לוכה ךס  
            ןימ  
53  52    56  52  50  55  54   םירבג  
47  48  44  48  50  45  46   םישנ  
            ליג  
10  10  7  16  41  17  15  29 - 18
29  22  17  26  39  44  30  44 - 30
61  68  76  58  19  39  54  65 - 45
 
 
יתחפשמ בצמ  
 
 חולמ   8  ידמל ךומנ תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב םיאושנה רועיש יכ הלוע  ) 56%  (  רועיש וליאו
 םברקב םישורגה ) 12%  (  רועישהמ םיינש יפו ץראב הייסולכואה ללכב רועישהמ השולש יפ הובג
הדובע יעגפנ ברקב  . על תאז תמו  ,  הובג םיאושנה רועיש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב ) 83%  (
 ידמל ךומנ םיקוורה רועישו ) 9%  .(    9
 
חול סמ  '   8  : תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  , ץראב תיללכה הייסולכואהו הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ *  ,  
                     יתחפשמ בצמ יפל ) םיזוחא (  
ץראב תיללכ הייסולכוא  
)  ינב םירבג 64 - 18  
 תונב םישנ 59 - 18 (  
 תבצק ילבקמ
הדובעמ תוכנ  
 תבצק ילבקמ
תיללכ תוכנ  
יתחפשמ בצמ  
100   100  100   לוכה ךס  
66   83   56   יושנ  
28   9   30   קוור  
4   6   12   שורג  
2   2   2   ןמלא  
 * ץראב תיללכה הייסולכואה לע עדימה רוקמ  : הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  , םדא חוכ ירקס   , 1997  .  
 
מל עגונב  ירקיעה יוקילה  יפל  יתחפשמה בצמה קדבנ תיללכ תוכנ תבצק ילבק )  חול ואר   9  .(  רועיש
 רוגיפמ םילבוסה ברקב דחוימב ךומנ םיאושנה –   16%  ,  תמועל 56% הבצקה ילבקמ ללכ ברקב   .  םג
 רתוי ךומנ םיאושנה רועיש שפנה יעגפנ ברקב ) 40%  .( תאז תמועל  ,  ימינפ יוקילב םיקולה ברקב
ולה ברקבו הייארב םיק  , רתוי הובג םיאושנה רועיש  . םישורג שפנה יעגפנמ תישימחכ יכ טלוב  ,
 רועישהמ  השימח  יפו  הבצקה  ילבקמ  תייסולכוא  ללכב  רועישהמ  םיינש  יפ  הובגה  רועיש
ץראב תיללכה הייסולכואב  . תאז םע  ,  םג תיתחפשמה תרגסמה תא רמשל ישוק שי יכ תוארל ןתינ
יזיפ םייוקיל םע םיכנה תצובקל  םי ) 10% םישורג םהמ  .(  
ןיאושינה תרגסמ לע רומשל וא אשניהל םיכנהמ קלח לש םיישקה לע םיעיבצמ הלא םינותנ  ,
שפנ תולחמו ילכש רוגיפב םיקולה ברקב דוחייבו  . םתמועל  ,  םיאושנ לש הובג זוחא הדובע יעגפנל
תיללכה הייסולכואה תמועל  .  
 
חול סמ  '   9  : חפשמ בצמ יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  ירקיע יוקיל יפלו ית ) םיזוחא (  
ירקיע יוקיל  
רחא   אר י הי   ימינפ   יזיפ   רוגיפ   שפנ י   הס " כ   יתחפשמ בצמ 
100  100  100  100  100  100  100   לוכה ךס  
60  75   78  63  16   40  56   יושנ  
29  18  13  24  75  38  30   קוור  
11  5  8  10  7  20  12   שורג  




חולמ   10   המכ  םילוע  םוחתב  ץראב  תיללכה  הייסולכואה  ןיבל  תואבצק  ילבקמ  ןיב  םילדבה 
הלכשהה   :  םיווהמ ללכ ודמל אלש ימ 7%  תמועל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב  2%   – םקלח   
ץראב תיללכה הייסולכואב  . ידוסי היה ודמל ובש ןורחאה רפסה תיבש ימ /  םרועיש םייניב תביטח
ויב הובג תואבצקה יגוס ינש ילבקמ ברקב  תיללכה הייסולכואב ליבקמה םרועישמ םיינש יפמ רת
ץראב  .  ילבקמ ברקב םרועיש הטיסרבינוא וא ינויע ןוכית היה ודמל ובש ןורחאה רפסה תיבש ימ
ץראב תיללכה הייסולכואב םרועיש רשאמ ךומנ תואבצקה  .    10
 
רכזוה רבכש יפכ  , הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ םינוש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  . הז ינוש  ףקתשמ 
הלכשהל סחייתהב םג  :  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב רתוי הובג ללכ ודמל אלש ימ לש םרועיש
) 7%  (  הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב רשאמ ) 2%  .(  הכומנ הלכשה וא הלכשה רדעה יכ רוכזל שי
הדובעב תובלתשהל םוסחמ םיווהמ  ,  תיללכ תוכנ תבצקל תואכזה תרדגהל סיסב הדיצמ הווהמש
) וכ יא רכתשהל רש  .(  תוצובקה יתש ןיב ףסונ לדבה –  רתוי הובג הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב 
 יעוצקמ רפס תיב היה ודמל ובש ןורחאה רפסה תיבש ימ לש םרועיש ) 33%  תמועל  18%  ברקב 
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  .(  דובעל רתוי םיטונ יעוצקמ ןוכית לש הלכשה ילעבש הדבועה לשב תאז
  םע  תודובע  יגוסב הובג  ןוכיס  .   תוכנ  תבצק  ילבקממ  םיטעמש  שיגדהל  שי ) 11%   תמועל  25%  
תיללכה הייסולכואב  ( תימדקא הלכשה ילעב םה  ,  ההובג הלכשה ילעבל שיש ןורתיה לשב תאזו
תוכנה תורמל הדובעב תובלתשהל רושקה לכב .  
חול סמ  '   10  : תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ   ,  תיללכ הייסולכואו הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ץראב    
                       יפל יב רפס ת ןורחא    ) םיזוחא (    
ץראב תיללכ הייסולכוא  
)  ינב םישנו םירבג 64 - 18 * (  
 תבצק ילבקמ
הדובעמ תוכנ  
 תבצק ילבקמ
תיללכ תוכנ    רפס תיב ןורחא  
100  100  100   לוכה ךס  
2  2   7   דמל אל / ה  
13  30  33   ידוסי / םייניב תביטח  
20  33  18   יעוצקמ ןוכית  
23  14  15   ינויע ןוכית  
2  1  1   הבישי  
14  10  8   ינוכית לע   – ימדקא ראותל אל   
25  10  11   ימדקא ראותל םידומיל דסומ  
0  0  7   דחוימ ךוניח  
*
      יטסיטטס ןותנש 1999 .   
 
 חול 11 תיללכ תוכנ תואבצק ילבקמ ברקב תונושה יוקילה תוצובק לש הלכשהב םילדבה ןחוב   .
בורק יכ תוארל ןתינ דחוימה ךוניחב ודמל רוגיפב םיקולהמ תיצחמל   . ללכ ודמל אל םהמ תישימח  ,
רתוי םירגובמה ללכ ךרדב  ,  םדא לכל רפסה תיב בוליש םויכ בייחמה דחוימ ךוניח קוחמ ונהנ אלש
 ליג דע ילכש רוגיפ םע 21  . חולהמ תוארל ןתינ דוע  ,  ודמל אל הייארב םיקולה תיצחממ רתוי יכ
בב םידומיל רשאמ רתוי ידוסי רפס תי / םייניב תביטח  .  םישנאב  ללכ ךרדב רבודמ הז הרקמב םג
ידמל םירגובמ  .    11
חול סמ  '   11  :  ירקיע יוקיל יפלו ודמל ובש ןורחא רפס תיב יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ) םיזוחא (  
ירקיע יוקיל  
רחא   היאר   ימינפ   יזיפ   רוגיפ   שפנ י   הס " כ  
יב רפס ת   ןורחא  
100  100  100  100  100  100  100   ס לוכה ך  
8  13  7  5  19  4  7   אל דמל  / ה  
37  42  38  34  23  30  33   ידוסי / םייניב תביטח  
22  10  18  20  6   22  18   ןוכית   יעוצקמ  
10  14  14  17  3  19   15   ןוכית ינויע   
0  1  1  2  0  2  1   הבישי  
7  4  8  8  1  10  8   לע ינוכית  ימדקא אל   
5  13  14  12  0  11  11   הטיסרבינוא  
12  2  0  3   48  3   7   ךוניח מ  דחוי  
 
 
ל דחוימה ךוניחה קוחב עבקנ ילכש רוגיפ םע הייסולכואל דומילה תונש רפסמ - 21  ,  ןיא  ךכיפלו
דומיל תונש רפסמ יפל םיכנה ןויפאב םלילכהל  .  ילבקמ ללכמ רוגיפב םיקולה תא םיאיצומ רשאכ
תיללכ תוכנ תבצק  ,   םיאור )  חול 12  ( ש - 21  לש הלכשה ילעב םה זוחא  13 ל רתויו דומיל תונש   תמוע
41%  ליגב ץראב הייסולכואה ללכב  18 - 64 )  רוקמ  : יטסיטטס ןותנש  , 1999  (  ליבקמבו 37%  ילעב םה 




 חול סמ  ' 12  :  דומיל תונש רפסמ יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ) רוגיפב םיקולה אלל ) ( םיזוחא (  
 
13 +    9   -   12   7   -   8   1   -   6   0    
       הס " כ  
21   42   20   12   5   100  
 
 
םידבועש םיכנ לש םינייפאמב רקיעב זכרתי ןוידה  , הדובע  שופיח לע תודמעב תוחפו  .  רועיש
מ לדג קשמב הלטבאה - 6.7%  תנשב  1996 ל  - 8.9%  תנשב  1999 )   םינשב ךרענ רקסה רוכזכ 1998 -
1999 (  , תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  אקוודש תופצל ןיאו   , אליממ רשא  דוקפת תניחבמ ןה םילבגומ 
םהל תרתומה רכשה תמר תניחבמ ןהו  , ולא םיאנתב הקוסעת תאיצמל  ההובג היצביטומ ולגי  .  
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3  . תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש יתקוסעתה בצמה  
 
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש יתקוסעתה בצמה תא ראתמ הז קרפ  . תישאר  ,  ירועיש קרפב םיגצומ
ה  ילבקמ  ללכ  ברקב  םיקסעומה וז  היסולכוא  ברקב  תוצובק  תת  ברקבו  הבצק  . ןכמ  רחאל  ,
 הלא לש םינייפאמה םינחבנ ףוסבלו םידבועש הבצק ילבקמ לש הקוסעתה ינייפאמ םיראותמ
םידבוע םניאש .  
 
 םיתוריש תלמג םג םילבקמש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ תא ללוכ ונניא הז קרפב םינותנה חותינ
 םידחוימ ) רש " מ  (  תא ללוכ ונניא ןכו תיללכ תוכנ תבצק תולבקמה תיבה תורקע  .  םיכייתשמה םיכנ
הז חוד לש דעיה תייסולכואל םיכייש םניאו םידבוע םניא ללכ ךרדב הלא תוצובק יתשל  ,  קסועה
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש הקוסעתל לאיצנטופהו יתקוסעתה בצמה תניחבב  .  םיאשונ חותינב
יגפ ילעבו ילכש רוגיפ ילעב םג ואצוה םימיוסמ חותינהמ תישפנ הע  .  רבדה ןיוצי הלא םירקמב
טסקטבו תוחולב שרופמב    .  
 
3.1 הבצקה ילבקמ ברקב םידבועה רועיש   , תת יפלו לוכה ךסב - תוצובק  
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ תייסולכוא ברקב םידבועה ירועיש םיגצומ הז קלחב  .  ללכ ברקב הליחת
תתב ןכמ רחאלו הבצקה ילבקמ - נוש םינתשמ יפל תוצובק םי  .  ירועיש וקדבנ םהיפל םינתשמה
ויצוס םינתשמ םיללוכ םידבועה -  םייפרגומד ) ליג  , ןימ  , הלכשה תמר  , יתחפשמ בצמ  ,  קשמ בכרה
תיב  (   תואירבה  בצמלו  תוכנל  םירושקה  םינתשמו ) תוכנב  קתו  , יוקילה  גוס  ,  דוקפתה  תמר
תוימוימוי תויוליעפב  , םיבאכ םויקו יביטקיבוסה יתואירבה בצמה (  
 
לבקמ ללכ הבצקה י  
 ןיב ענ תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ללכ ברקב םידבועה רועיש 14% ל  - 18%  ,   םינותנה רוקמב יולת
 לש הרדגהבו " דבוע  "  דגנכ " קסעומ  ."  
 
הקוסעת לע תולאש יתש וללכנ רקסה ןולאשב  :  
1  .  דבוע התא םאה ) רכש אלל הדובע ללוכ ( ?  
2  . הדובע םוקממ הסנכה ךל שי םאה   ? ) וקמ לע הלאשה תרגסמב הכנה לש הסנכהה תור (  
 
ליבקמב  ,  דסומה לש רכש ץבוקב םיעיפומה םינותנמ ותסנכהו הכנה תדובע לע םינותנ ומלשוה
 תנשל ימואל חוטיבל 1998   .  הדובעמ תוסנכהה לכ ךסכ ובשוח הדובעמ ישדוחה  רכשה לע םינותנ
ב  קלוחמ  הנשל - 12  . תיתנשה  המרב  רכשל  םיעגונ  רכשה  ץבוקב  םינותנהש  רחאמ  , א  םה  םני
 הקוסעתה בצמ תא םיאטבמ ןויאירה שדוחב אקווד   .  ינותנ ןיב םידבועה רועישב רעפ אצמנ ךכיפל
רכש ץבוק ינותנל רקסה   .  
 
 חולב 13    תולאשל תובושתה ןיב ןוימד הפצנ 1 ו  - 2 הקוסעתל עגונב רקסב   ,  ןהיניב לדבהה רשאכ
 תללכהב רבסומ תויהל יושע " רכש אלל הדובע  "  הלאשב 1 )   ןויפא  אלל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  13
רש " םידבועש מ  , יפל  ,   לש דמעמב םיקסעומה  םיכנ  לש  ידמל  הובג  זוחא  לע עיבצמ "  אלל דבוע
רכש  " –   12.9% .(  
   
סמ חול  ' 13  : ימואל חוטיבל דסומה יצבוק יפלו ןויאירה יפל םידבועה רועיש תאוושה  
םייללכ םיכנ  
רש םע " מ   רש אלל "  מ   לוכה ךס    
7.1%  
 
17.5%   16.5%  
 
 ןורחאה שדוחב דבע *  
4.4%   14.1%   13.2%    ןורחאה שדוחב הדובע םוקממ הסנכה *  
5.9%   18.0%   17.1%   ב דבע - 1998  רכש ץבוק יפל   **  
  * תיב תורקע אלל  
 ** תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ תיבה תורקע תאצוה אלל .  
 
רש אלל םייללכ םיכנ ןיב םידבועה רועישב קהבומ לדבה אצמנ " נ ןיבו מ רש םע םייללכ םיכ " מ   .
רשו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ "  לש תיאופר תוכנ ילעב םה מ 60%  הבר הדימב םייולתו תוחפל 
םויה תולועפ תא עצבל ידכ תלוזה תרזעב - םוי  , ךומנ היהי םהיניב םידבועה רועישש יופצ ןכלו   .
ימואלה חוטיבה יצבוק ינותנבו ןויאירב תובושתב םינותנה תויבקע רואל  ,  רואלו  ךומנה רועישה
םידבועה לש  , רכזוהש יפכ  , רשו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לע םיפסונ הקוסעת ינותנ וגצוי אל " מ .  
 
הז קרפ תחיתפב רבסוהש יפכ  , הקוסעתה בצמ חותינמ ואצוה תיבה תורקע יכ ריכזהל בושח  .
םנמואו  , ש  אצמנ הכרענש הקידבב - 97% רקסה תעב ודבע אל תיבה תורקעמ   .  
 
 םיאיצומ רשאכ  תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ רוגיפב םיקולה תא ) רש אלל " תיב תורקע אללו מ  (
ל עיגמ םידבועה רועישש אצמנ - 15.6% דבלב    .  הקוסעת תרגסמב םיאצמנ רוגיפב םיקולהמ קלח
תנגומ  , חותפה קושב אלו  .  חולב אבומש יפכ 26  , 34%  רוגיפב םיקול תנגומ הדובעב םיקסעומהמ 
כו - 40% שפנ יעגפנ םה  .  
 
תוכנב קתוו ליג     
 תבצק ילבקמ ברקב תיללכ תוכנ  ינב  29 - 18  ינב ברקב רשאמ רתוי הובג םיקסעומה רועיש  44 - 30  ,
)  חול 14   ןלהל ) (  ינב םידבועה רועישב לדבהה 44 - 30  ינב תמועל  65 - 45 קהבומ וניא  .(    
 
כ םיווהמ רוגיפב םיקולה - 25%  ליגה תצובקמ  29 - 18  ,  םיקסעומה רועישו ) ךרדב  תרגסמב ללכ 
תנגומ / תכמתנ  ( כ  אוה  רוגיפב  םיקולה  ןיבמ - 36%  .  ברקב  בר  לקשמ  שי  רוגיפב  םיקולל  רמולכ
הריעצה  ליגה תצובקב םיקסעומה .    14
חול סמ  '   14  : ה תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב םידבוע    ליג יפל ) םיזוחא (    
הייסולכואה ללכ *  
תיללכ תוכנ רש אלל  "  אללו מ
תיב תורקע  
ליג  
60.8  17.5   כה ךס   ו ל  
47.7  27.0      29 - 18  
70.5  21.5      44 - 30  
65.5  12.6      65 - 45  
םינותנה רוקמ  :  םדא חוכ רקס 2000  :  ינב םירבג 65 - 18  תונב םישנו    
60 - 18 םיקסעומה ךותמ זוחאכ םיקסעומ   ,  םניאשו םיקסעומ יתלבה  
יחרזאה הדובעה חוכב  , 1999 .  
 
 
תוכנה תגרד  
לכה ךסב  , כ - 20%  םייללכה םיכנהמ  האלמ הרשמב םידבוע םיקסעומה    .  םידבועה רועישש דועב
תונושה תוכנה תוגרדב המוד  ,  תוכנ תוגרדב האלמ הרשמב םיקסעומ לש רתוי הובג רועיש  שי 79%
- 60%  . תוכנה תגרדל ירקיע יוקיל ןיבש ןילמוגה יסחימ עבונ רבדהש ןכתיי   : 3/4 ו  שפנה יעגפנמ   -
41% ב איה םתוכנ תגרד רוגיפב םיקולהמ   ןי 40% ל  - 59%  ,  תונגומ תורגסמב םיקסעומ םהמ םיברו
אלמ הדובע םוימ תוחפ אוהש ףקיהב תוכמתנו   . יופצכ  , ההובג תוכנ תגרדב םג   ,  םידבועה רועיש
רתוי ךומנ האלמ הרשמב ) .  חול 15 .(  
 
חול סמ  '   15  : הרשמה ףקיהו םידבועה *  תבצק ילבקמ  לש     תוכנ תיללכ *  , תוכנה זוחא יפל  
) םיזוחא (  
םכותמ  :  האלמ הרשמב םידבוע **    םידבועה רועיש   תוכנה זוחא  
19.8  17.5   לוכה ךס  
    
15.5  18.8  59 - 40  
30.0  15.2  79 - 60  
17.3  17.2  100 - 80  
 *   רש אלל " תיב תורקע אללו מ  
    ** םויב הדובע תועש עצוממ יפ לעו עובשב הדובעה ימי רפסמ יפ לע תרדגומ הרשמה תויקלח  .    השימח
בע ימי רתוי וא עובשב הדו  , רתוי וא הדובע תועש עבש דחא לכבו , האלמ הרשמכ ובשחנ   ,  רתי לכו
תיקלח הרשמכ ובשוח תויורשפאה .  
 
ןימ  
 םישנה וויה רקסה םגדמב 38% רש אלל תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ  "  מ ) תיב תורקע אלל  .(  אצמנ
םידבועה רועישב םירבגל םישנ ןיב לודג אל לדבה  , ב םידבועה רועיש לבא  רתוי ךומנ האלמ הרשמ
 םישנה ברקב )  חול האר 16  .(    15
 
חול סמ  '   16  : בצק ילבקמ ןיב םידבועה רועיש תיללכ תוכנ ת  , מ יפל ןי הרשמה ףקיהו     ) םיזוחא (  
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ןיב םידבועה רועיש  
האלמ הרשמב זוחא   רוגיפ אלל   רש אלל "  תורקע אללו מ
לכה ךס תיב  
ןימ  
19.8  15.6  17.5   ס לוכה ך  
      
22.3  16.5  17.8   םירבג  
14.7  14.1  16.9   םישנ  
 
 
ירקיעה יוקילה  
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ןיב  ,  שי םילדבה  םידבועה רועישב   יפל ירקיעה יוקילה תוצובק )   חול האר
17 (  : םיקסעומ  לש  רתויב  הובגה  רועישה  אצמנ  רוגיפב  םיקולה  ןיב )  36% (  , םבור  תרגסמב 
תנגומ / נש יפכ תכמתנ חולב ןלהל האר   28 )  הקוסעת תרגסמו ירקיע יוקיל יפל םיקסעומה   .(  רחאמ
חותפה  קושב  םיקסעומ  םניא  טעמכ  רוגיפב  םיקולהש  ,  םיאצמנה  רועיש  לע  רבדל  היהי  ןוכנ
םידבועה רועיש לע אלו הקוסעת תרגסמב  .     םוי זכרמ ןיב םיענ וז הצובקל הקוסעתה תונורתפ
ילופיט   , תונגומ הדובע תורגסמ )  עמ " םיש  (  תכמתנ הקוסעת תורגסמו ) תינטרפו תיתצובק  .(  ימ
 יממ קהבומב הובג העשל םרכשו עצוממב תועש רתוי םידבוע תכמתנ הקוסעתב םיפתתשמש
תנגומ הדובעב םיפתתשמש  ,  ךומנ םג םרכש ךא ) יקוח ןפואב  ( קשמב םומינימה רכשמ .  
 
יוקיל ילעב ברקב םידבועה רועיש ימינפ   ,  יוקילו הייאר יוקיל  בל וה א ךומנ  .    ןטרס ילוח רועיש
ךומנ אוה תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב  , הובג אוה םכותב םידבועה רועיש םלוא  .  ולאש ןכתיי
 הרצק הפוקת רחאל הדובעל םירזוח תורחא תוימינפ תולחמב םילוחה ןיבמ דובעל םילגוסמש
ללכ ימואל חוטיבל דסומל םינופ םניאו תיסחי  , רסה תלחמב םילופיטה וליאו  הפוקתל םימרוג ןט
הדובעמ קוחיר לש רתוי הכורא .  
 
חול סמ   ' 17  : תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ    יפל  יפלו םידבועה רועיש  ירקיע יוקיל ) םיזוחא (  
 
םידבועה רועיש 
רש אלל תיללכ תוכנ " מ  
 תיב תורקע אללו  
 
ה  יוקיל ה ירקיע  
17.5 100%  לוכה ךס 
10.6 11.9  ימינפ 
18.2 19.3  ירוטומוקול 
18.4 30.9  שפנ 
36.3 9.2  רוגיפ 
11.9 7.1  הייאר 
10.1 12.2  בל 
16.9 2.1  ןטרס 
17.2 7.3  רחא 
   16
תוימוימוי תויוליעפב דוקפתה בצמ  
 םהלש תולבגומה תדימ  לע םינייאורמה יחוויד לע ססובמ תוימוימוי תויוליעפב דוקפתה בצמ
הלאה  םימוחתב  : וכותבו  תיבל  ץוחמ  תודיינ  ,   לוהינו  ישיא  לופיט תיב  קשמ  .  תולאשה
 שמתשהל גוהנ םהבש םינחבמה לע הבר הדימב תוססובמ הלא םימוחתב ולאשנ םינייאורמהש
םוימויה ייחב תלוזה תרזעב יולת םדא הדימ וזיאב קודבל ידכ ימואל חוטיבל דסומב  .  םוחת לכב




 תוגרדב םיכנ לש םירועישה םילוע ליגב היילעה םעש  םיארמ  ליעל טטוצמה םוסרפה ינותנ
תורומחה תולבגומה  , תוכנה תגרד הלועש לככו  , ישיא לופיטב םילבגומל םיכפוה םיכנ רתוי  ,  רמולכ
דואמ םילבגומל  , תויסולכואה יתשב .  
 
 תאו םיכנה לש תיללכה דוקפתה תמר תא ןוחבל ידכ הקוסעת ינייפאמ ןיבל הניב רשקה  ,  ואבוה
ליעל ורכזוהש דוקפתה ימוחת לכ ןובשחב  , דוקפתל בלושמ דדמ הנבנו  .  שולש תא ללוכ דדמה
הלאה דוקפתה תומר  , הרומחל הלקהמ :  
א .   םיאמצע   – םימוחתה ןמ דחא ףאב םילבגומ םניאש  .  
ב .    תיבל ץוחמ תודיינב םילבגומ –   לל ידכ הרזעל קוקז וא ול השקש ימ  לש קחרמ תכ 400 מ   ' ו /  וא
תיב קשמ לוהינב םילבגומ   –  קשמ לש תחא הלועפב תוחפל רחא םדא תרזעל קוקזש ימ 
תיבה  , הלאה תולועפה ןיבמ  : תוינק  , ןויקינ  , לושיב  , הסיבכ  ,  םירודיס )  ליגר ונניא יכ ןעטש ימ
יאמצעכ בשחנ הלועפה תא תושעל ) ( תיבל ץוחמ תודיינב םילבגומ םגש הלא ללוכ .(  
ג .   ומ ישיא לופיטב םילבג   –  ישיא לופיט לש תחא הלועפב תלוזה תרזעל קוקזש ימ  ) הצחר  ,
השבלה  , הליכא   ( ו / תיבה ךותב תודיינב לבגומש ימ וא )   ץוחמ תודיינב לבגומ םגש ימ ללוכ
ו תיבל / תיבה קשמ לוהינב וא .(  
 
 רשאכ םינחוב  יפל םידבועה רועיש תא  דדמה כ דוקפת תולבגומ תמר לש  ו תלל  , שש םיאור  רועי
 רתוי הרומח תולבגומה תמרש לככ תויבקעב דרוי םידבועה )  חול 18   .(  םידבועה רועישב םילדבהה
םיקהבומ םה תונושה תולבגומה תומר ילעב ןיבל םיאמצעה ןיב   .  
 
                                                  
4      קרפ 3.6   םוסרפב  "   הדובעמ  תוכנ  תבצק  ילבקמו  תיללכ  תוכנ  תבצק  ילבקמ –  ימוחתב  םיכרצו  םינייפאמ 
הו יזיפה דוקפתהו תואירבה ישפנ  " דוקפתה בצמב ולוכ קסוע .    17
חול סמ  '   18 :    םידבועה רועישו  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ יפל תמר   תולבגומה   דוקפתב ) םיזוחא (  
םייללכ םיכנ  
ש אלל ר " תיב תורקע אללו מ  
שפנו רוגיפ אלל   לוכה ךס  
 רועיש
םידבועה   הס " כ    רועיש
םידבועה   הס " כ  
תיללכ דוקפת תולבגומ תמר  
14.1  100.0  17.5  100.0   לוכה ךס  









תיבל ץוחמ תודיינב םילבגומ ו  /  םילבגומ וא
תיבה קשמ לוהינב  
9.9  42.6  13.3  34.8   ב םילבגומ  ישיא לופיט ו  /  וא תודיינ  תיבב  *    
 * תיבל ץוחמ תודיינב וא תיב קשמב םג לבגומש ימ ללוכ .  
 
 קר 13% דוקפת םתניחבמ םיאמצע םה םיכנהמ   , רתוי הובג םהיניב םיקסעומה רועישו  .  רשאכ
שפנבו רוגיפב םיקולה תא םייללכה םיכנה תייסולכואמ םידירומ  , םיאמצעה זוחא דרוי מ  - 13% ל  -
6%  , ו ישיא לופיטב םילבגומה רועיש הלוע המאתהבו / מ תיבב תודיינ וא - 35% ל  - 43%  .  תניחבמ
יזיפ יוקיל ילעבמ רתוי םיאמצע שפנבו רוגיפב םיקולה דוקפת  .  
 
חולב   19   םידבועה רועיש קדבנ  , תמר יפ לע   ה  לושכמ תווהל היושעש תיבל ץוחמ תודיינב תולבגומ
הקוסעתל  .   קמ ברקב תיללכ תוכנ תבצק ילב      םידבועה רועיש ךומנ הליחתכלמ  ,  הדירי שיו  תרכינ  
רחא םדא תרזע לע תכמסנ תודיינה רשאכ םידבועה רועישב .  םידבועה רועישב קהבומ לדבה שי  
דופירט ומכ רישכמ תרזעל םיקוקזה וא םהל השקש הלא ןיבל תיבל ץוחמ תודיינב םיאמצעה ןיב  ,
לקמ  .  
 
חול סמ  '   19 :   לבקמ  יפל תיללכ תוכנ תבצק י   רועישו תיבל ץוחמ תודיינב תולבגומה רועיש  
                       תולבגומ תמר  יפל םידבועה ) םיזוחא (  
םידבועה רועיש   םייללכ םיכנ רש אלל  " מ  
תיב תורקע אללו   תיבל ץוחמ תודיינב תולבגומ  
17.5  100.0   כה ךס ו ל  
    
26.0  39.1   יאמצע  
14.8  35.6   ק םע יאמצע  רישכמל קוקז וא ישו  * דבלב  
6.5  20.2    תלוזה תרזעל קוקז ) רישכמ םע  * וידעלב וא (  
) 19.1 (  2.0   קוקז   ל כ י םילגלג אס  
) 8.2 (   2.1   תיבהמ אצוי אל  
*  רישכמ – םילגלג אסיכ ללוכ אל  .  
 
םיבאכ לע חווידו יביטקייבוס תואירב  בצמ  
  בישמה  לש  תיביטקייבוס  הכרעה  לע  ססבתמ  תואירבה  בצמ  רואית  ותואירב  בצמ  תא  ,  ןכלו
רחא םדא םהבש םירקמב  , הכנל בורקה  ,  לש דוקפתה וא תואירבה בצמ בקע הכנה םוקמב הנע
הכנה  , וז הלאש הלאשנ אל   .  חול 20   וז הלאש ולאשנ אלש ימ תא םג ללוכ   .  שי יכ תוארל רשפא
  וזה הביסהמ עדימ םהילע ןיאש הבצק ילבקמ לש ידמל לודג רועיש ) 15.8%   .(  
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חול סמ  '   20  : תכרעה יפל תוכנ תואבצק ילבקמ ברקב םידבועה     תואירבה ב הכנה ידי )  םיזוחא (    
םידבועה רועיש  
םייללכ םיכנ רש אלל  " מ  
תיב תורקע אללו  
הכנה ידיב תואירבה תכרעה  
17.5  100.0   כה ךס ו ל )   הכרעה ןיא ללוכ (  
    
27.7  3.0   דואמ הבוט  
28.0  15.7   הבוט  
13.8  35.4    לכ אל הבוט ךכ  
8.8  30.1   הבוט אל  
  15.8   תודוא  * –  לאשנ  אל   
 *  הכנל בורקה םדא ןייאור םהבש םירקמב ) ובצמ בקע ומצע הכנה תא ןייארל רשפא היה אלש רחאמ  
   ידוקפתה וא יתואירבה   (  , וז ןיעמ תויביטקייבוס תולאש ולאשנ אל   .  
 
ה בצמ תא תיביטקייבוסה הכרעהה ןיב רשק תוארל ןתינ יופצכ םידבועה רועיש ןיבל תואירב  :  לככ
םידבועה רועיש הובג רתוי בוט תואירבה בצמש  .  רועישב קהבומ לדבה שי הבצק ילבקמ ברקב
 לע וחווידש ימ ןיב םידבועה " הבוט תואירב   " ו " הבוט ךכ לכ אל תואירב "  ,  לע וחווידש ולא ןיבו
" הבוט ךכ לכ אל תואירב  " ל האוושהב " הבוט אל תואירב   ."  
  
(םיזוחא) םיבאכ תורידת לע חוויד יפל תיללכ תוכנ תואבצק ילבקמ ברקב םידבועה :21 'סמ חול 
םידבועה רועיש  
םייללכ םיכנ רש אלל  " מ  
תיב תורקע אללו  
םיבאכ תורידת לע חוויד  
17.5  100   כה ךס ו ל    
    
11.1  41.1   ןמזה בור  
13.9  14.6   תובורק םיתעל  
18.5  17.7   םימעפל  
28.9  26.6   חר םיתעל תוקו  
 
שפנ  ייוקיל  , יזיפ  באכב  םיוולמ  חרכהב  אל  הייארו  רוגיפ  .  רועישב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ
 תוקוחר םיתעל םיבאכמ םילבוסש םיכנ ןיב םידבועה ) 29%  ( תורחאה תוצובקהמ תחא לכ ןיבל  :
םימעפל םיבאכמ םילבוס ) 18% םידבוע  (  ,  תובורק םיתעל םיבאכמ םילבוס ) 14% םידבוע  (  ,  םילבוס
 םיבאכמ  ןמזה בור ) 11% םידבוע  .(  
 
הלכשהה תמר  
הלכשהה תמר תא וקדב רקסב תולאש יתש " : רפס יתבב דמול התא וא תדמל םינש המכ  ? ו - "  והמ
דמול התא וא תדמל וב ןורחאה רפסה תיב גוס ?   ."   רבתסמ ש   דחוימה ךוניחב דומילה תונש רפסמ
וה א הלכשהה תמר תא ףקשמ אלו הובג   , ןכלו ז דדמב שומיש השענ אל  ה .  
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יפל הבצקה  לבקמ  דמל  ובש  ןורחאה  רפסה  תיב    , יופצכש  אצמנ   הובג  רועיש  שי  ) 43%  (  לש
דחוימה ךוניחה ירגוב ברקב םיקסעומ  .  ןחבואמ דחוימה ךוניחה תרגסמב דמולש ימ יכ ןייצל שי
תרכינ הלבגה םע םדאכ ריעצ ליגב רבכ  . םינגומ תונורתפ לש ןווגמ שי הלא םישנאל  , ישו  רוע
רתוי בחר הקוסעת לש הז גוסל עציההש לככ לדג םהיניב םיקסעומה   .  ידמל הובג רועיש הפצנ ןכ
 םיימדקא תודסומב ודמלש םיכנ ברקב םידבוע לש ) 26% .(  
 
חול סמ  '   22  : תיללכ תוכנ תואבצק ילבקמ ןיב םידבועה *  ,   ןורחא רפס תיב יפל  ) םיזוחא (  
םידבועה רועיש ןורחא רפס תיב  
17.5    ךס לוכה  
14.9   דמל אל  
7.8   ידוסי  , םייניב תביטח  
21.4   יעוצקמ ןוכית / יאלקח  
16.8   ינויע ןוכית  
) 20.3 (   הבישי  
17.2   ימדקא אל ינוכית לע  
26.1   ימדקא ראותל דסומ  
42.9   דחוימ ךוניח  
(17.6)   רחא  
 * רש אלל " תיב תורקע אללו מ .    
 
 
יתחפשמה בצמה  
  חולמ 23   ה  רועישש  הלוע    אוה  םיאושנה  ברקב  םידבוע 12%  ,   םיקוורה  ברקב –   26%  ברקבו 
 םישורגה –   19%   .  םיקולה לש וז הצובקב הובגה לקשמהמ עפשומ םיקוורה ברקב הובגה רועישה
רוגיפב  , השק  תיזיפ  תוכנ  ילעבו  שפנ  יעגפנ  ,  תורגסמב  הובג  הקוסעת  רועישב  םינייפואמה
תוכמות / תונגומ  .  
 
חול סמ  '   23  :  ןיב םידבועה  ילבקמ תבצק  יתחפשמ בצמ יפל תיללכ תוכנ  ) םיזוחא (  
 םידבועה רועיש
 אלל םיכנ ברקב
רש "  אללו מ
תיב תורקע  
םייללכה םיכנה  
 תיללכ הייסולכוא
 םירבג 64 - 18  
 םישנ 59 - 18  
יתחפשמ בצמ  
17.5   100.0   100.0   לוכה ךס  
      
11.7   56.0   66.0   יושנ / האושנ  
26.4   30.0   28.0   קוור / הקוור  
18.8   12.0   4.0   שורג / דורפ ה / הדורפ  
) 16.5 (   2.0   2.0   ןמלא / הנמלא  
      
   20
תיבה קשמ בכרה  
 חול ינותנ 24   כ אוה גוז ןב םע תיב יקשמב םיררוגתמה םיכנ ברקב םידבועה רועישש םידמלמ -
12%  ,   תמועל 26% םירוהה  םע  םיררוגתמה  םיכנ  ברקב   .  ןיב  רשקהמ  עפשומ  הז  הובג  רועיש
ולה תואצמיהו רוגיפב םיק ם רחא דצמ םירוהה םע רוגל םתייטנ ןיבל דחא דצמ הקוסעת תרגסמב   .
 ןגומ רוידב וא לטסוהב םיררוגתמה ברקב הובגה םידבועה רועישל בל םישל יואר הז רשקהב )
72% (  ,   םיווהמה 2% םייללכה  םיכנהמ     .  יאנת  איה  הקוסעת  תרגסמב  תואצמיה  ללכ  ךרדב
ז  גוסמ רוידב תובלתשהל ה  , וזכ תרגסמב בלתשהל ץחל םייק יאנת הניא איה רשאכו .  
    
חול סמ  '   24  :  תיבה קשמ בכרה יפל תיללכ תוכנ תואבצק ילבקמ ןיב םידבועה ) םיזוחא (  
  םידבועה רועיש   רש אלל םיללכ םיכנ "  מ
תיב תורקע אללו   תיבה קשמ בכרה  
17.5   100.0   לוכה ךס  
    
11.9   41.4   םידליו גוז ןב םע  
11.8   13.7   םידלי אלל גוז ןב םע  
14.7   7.8   גוז ןב אלל םידלי םע  
26.2   23.5   םירוה םע  
15.5   3.6   םירחא םע  
14.1   8.0   דבל  
71.7   2.0   ןגומ רויד / לטסוה  
 
 
3.2 םידבועש הבצקה ילבקמ לש הקוסעתה ינייפאמ   
 
וניארש יפכ  ,  הבצקה ילבקממ תישימחל בורק ) רש אלל " תיב תורקע אללו מ  ( תרגסמב םיאצמנ  
תיתקוסעת  .  וז הצובק לש הקוסעתה ינייפאמ תא ראתנ  הז קלחב – הדובעה גוס    , הדובעב קתוה  ,
הסנכהה תמר  , דציכ  , םתוכנ תורמל  ,  םתושרל שי הדימ וזיאבו הדובעל םיעיגמ הבצקה ילבקמ
תוכנ םע םדאל הדובעב תובלתשהה תא לקהל םירומאש תומאתהו םידחוימ םירודיס .  
 
יסעמ גוסו הדובעב דמעמ ק  
 חולמ 25   םיריכש םה םידבועה בור יכ תוארל רשפא  . רכש אלל םידבוע לש ידמל הובג רועיש שי  ,
תובדנתהב וא תיתחפשמ תרגסמב םידבועה הלאכ  .  תרגסמב םיכנ וז הירוגטקב וללכנש הארנ
כ םמצע וגוויס תועטבש תנגומ הקוסעת " רכש אלל םידבוע ."  
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חול סמ  '   25  :  ילבקמ תבצק יללכ תוכנ  ת   םידבועש  ,  קיסעמה גוסו הדובעב דמעמ יפל ) םיזוחא (  
  ללכ
הייסולכואה *  
 אלל םיללכ םיכנ
רש "  אללו מ
תיב תורקע  
 
   הדובעב דמעמ  
100.0  100.0   לוכה ךס  
85.8  77.4   ריכש  
11.3  6.5   יאמצע  
0.4  12.9   רכש אלל דבוע  
2.5  3.2   רחא  
   קיסעמ גוס  
 100.0   לוכה ךס  
 19.9   ירוביצ  
 33.1   פ  יטר  
 4.1   יתחפשמ  
 35.8   ןגומ / ךמתנ  
 7.1   עודי אלו רחא  
 *  םדא חוכ רקס ךותמ 1999  , םיקסעומה  ,   ליגב םירבג 65 - 18    
 ליגב םישנ   60 - 18  .  
 
 םידבועש םיכנה זוחא תרגסמב גומ  תנ / מתנ תכ אמ הובג תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקמ  ו  ד ) 36%  .(
81% כו םיריכשכ םמצע ורידגה םכותמ  - 17% דגה םהמ  רכש אלל םידבועכ םמצע ורי  .  חול   26   
תנגומ תרגסמב םיקסעומב דקמתמ / ירקיע יוקיל יפל תכמתנ .  
 
סמ חול  ' 26  : תנגומ תרגסמב םיקסעומה / ירקיע יוקיל יפל תכמתנ  
רחא   הייאר   רוגיפב םיקול   שפנ יעגפנ   ירוטומוקול   ירקיעה יוקילה  
8.3  3.6  34.4  39.9  13.8  100  
         
 
סמ חול  ' 27 :   תנגומ תרגסמב םיקסעומה / תוכנ תגרד יפל תכמתנ  
   80   -   100  60   -   79  40   -   59   תוכנה תגרד  
   21%  31%  48%  100  
 
חולמ   28    תוארל ןתינ תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקמ תיסחי הובג זוחאש   ה רוגיפב םיקול וא   
ב תישפנ העיגפ תנגומ תרגסמב םיקסעומ  / תכמתנ .   רגסמב םיקסעומ ןכ ומכ   תוכנ ילעב םג ולא תו
השק תיזיפ   .  
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חול סמ  '   28  :  ילבקמ תבצק תיללכ תוכנ    םידבועש   ירקיע יוקיל יפל הקוסעת תרגסמ יפלו     
                    ) םיזוחא (  
הקוסעת תרגסמ 
 קיסעמ
 אל וא רחא
עודי 
מ תרגס  
גומ נ ת  וא 
מתנ תכ  
 קיסעמ






םיללכ םיכנמ  
רש אלל "  מ
 תורקע אללו
תיב   
 יוקיל
ירקיע 
0 0  **(100.0) 100.0 10.6  11.9 ימינפ 
9.3 *  24.6  66.1  100.0 18.2 19.3  ירוטומוקול
2.9  43.5 53.6  100.0  18.4  30.9  שפנ 
2.6 64.8  32.6  100.0  35.3  9.2  רוגיפ 
(27.8)  (30.3)  ) 41.9 ( 100.0 11.9  7.1 הייאר 
(16.7) 0  ) 83.3 (  100.0  10.1  12.2  בל 
(34.9) 0  (65.1) 100.0 16.9  2.1 ןטרס 
(9.4) (8.3)  (82.3)  100.0  17.2  7.3 רחא 
  * תונגומ תורגסמב םידבועה השק תיזיפ תוכנ ילעב לע ףסונ / תוכמתנ  ,   רוגיפב םיקול ןאכ םילולכש ןכתיי  
תיזיפה תוכנ איה ןהיניב תירקיעהש תויוכנ יוביר ילעב    .  
 ** םירקמ לש ןטק רפסמ םינייצמ םיירגוסה .  
 
 
הדובעה םוקמב קתו  
 הנש ןיב ענ םידבועש הבצק ילבקמ םיכנה ברקב הדובעה םוקמב קתווה ) 21%  ( מ רתוי ןיבל - 11  
 םינש ) 17%   .(  חותינה תומלש םשל תוכנב קתו תמועל הדובע םוקמב קתו ןיב הבלצה תשקבתמ  ,
בצק ילבקמל בשוח אל תוכנב קתווה םלוא תיללכ תוכנ ת  ,  ןה בכרומ  תוכנה תליחת ךיראתש ןוויכ
תורכתשהה רשוכ ןדבואמ ןהו יוקילה תליחתמ  , ןמז תדוקנ התואל םיסחייתמ םה דימת אלו .  
 
חול סמ  '   29  : תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ   םויכ םידבועש ,  יפל  יחכונה הדובעה םוקמב קתו תונש    
                     ) םיזוחא (  
 תיללכ תוכנ אלל  רש  " מ  
תיב תורקע אללו  
קתוו תונש  
100.0   לוכה ךס  
   
21.0   הנש  
21.3   םייתנש  
24.7   5 - 3       םינש  
16.0   10 - 6   םינש  
17.0   11 +  םינש   
 
ילכלכ ףנע  
יופצכ  ,  םיימוקיש םילעפמב םיקסעומש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש הובג זוחא תוארל רשפא
)  חול 30   .( כינ הייסולכואה ללכל האוושהב  ךומנ גוצייו היישעתה ףנעב םיקסעומה םיכנ לש זוכיר ר
ךוניחב   , םייקסע םיתורישב  , תרושקתו הרובחתבו  .  
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חול סמ   ' 30  : םידבועש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  ,  ילכלכה ףנעה יפל ) םיזוחא (  
 הייסולכואה ללכ *   רש אלל תיללכ תוכנ " מ  
תיב תורקע אללו   ילכלכ ףנע  
100.0   100.0   לוכה ךס  
    
2.2   3.2   תואלקח  
18.5   25.2   היישעת  
0.9   0.7   םימו למשח  
5.8   0.3    יוניב  
17.2   15.2   לכואו רחסמ  
6.5   1.4   תרושקתו הרובחת  
3.6   1.6   םיפסכו חוטיב תואקנב  
10.6   4.7   םייקסע םיתוריש  
5.6   1.8   ירוביצ להנימ  
12.8   5.9   ךוניח  
9.9   9.9   החוורו תואירב יתוריש  
4.6   7.4   תרבח םיתוריש םיי  
1.7   3.4   תיבה קשמל םיתוריש  
0   17.6   ימוקיש לעפמ  
    
0.1   1.7   רחא  
 *  םדא חוכ רקס ךותמ 1999  , םיקסעומה  ,  ינב םירבג 65 - 18  ,  תונב םישנ 60-18  .  
 
 
די חלשמ  
 
 די יחלשמ תניחבמ )  חול 31  ( םיכנה ןיב םייעוצקמ יתלב םידבוע לש ידמל הובג זוחא שיש הארנ  ,
חלשמב ךומנ זוחאו םיינכטו םיישפוח תועוצקמבו םיימדקא די י  , הייסולכואה ללכל תיסחי .  
 
סמ חול  ' 31  : םידבועש  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  , די חלשמ יפל  
הייסולכואה ללכ  
רש אלל תיללכ תוכנ "  מ
תיב תורקע אללו  
די חלשמ  
100.0  100.0   כה ךס ו ל  
    
12.6  ) 1.2 (   ימדקא  
14.9  3.7   ינכטו ישפוח  
6.4  ) 1.3 (   לוהינ  
17.1  16.2   תודיקפ  
18.0  19.9   םיתורישו תוריכמ  
1.8  2.8   תואלקחב יעוצקמ  
21.3  22.5   יוניב היישעת יעוצקמ  
8.0  28.9   םייעוצקמ יתלב  
0  2.4   םירגפמל הקוסעת םוקיש  
0  1.1   רחא  
רכש תמר   24
 
סמ חול  ' 32   :  רכשמ הכנה תסנכה  * ימואל חוטיבל דסומה יצבוק יפל      
םייללכ םיכנ   
) רש ללוכ "  מ
תיב תורקעו (  
 רכשמ הסנכה
) שב " ח (  
100.0   לוכה ךס  
70.6    דע 1,475    
11.9   2,000 - 1,476  
10.1   3,000 - 2,001  
3.6   4,000 - 3,001  
2.4   6,000 - 4,000  
1.4   6,000 +   
 * ןוחבל שי הכנה לש תילכלכה הסנכהה לולכמ לע טביהב  , ןבומכ  ,  ימואלה חוטיבה תואבצקמ הסנכהה תא  
כנה לש   ותיב קשמב םירחא לשו ומצע ה  , תוסנכהה ראש  תא ןכו .  
    
 תנשב 1998 כ עצוממה ישדוחה רכשה היה  - 5,728 ש  " ח   ,  רבמצדבו 1998   –   5,899 ש  " ח  . רומאכ  ,  הכנ
מ הכומנ הדובעמ ותסנכהש - 25% וממה רכשהמ   עצ ) 1,475 ש  "  רבמצדב ח 1998   (   ימכ  ותוא  םיאור
רכתשהל רשוכה אולמ  תא  דביאש   . כ לש םרכש - 71%  דע עיגה ודבעש תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ 
הז םוכסל  . תנגומ הדובעב םיקסעומ םקלחש רוכזל שי  .  חולב 30    םיילכלכה םיפנעה םיטרופמ
םיכנה םיקסעומ םהבש  . היישעתב םזוכיר  , ילעפמב  םיריבסמ לכואו החראה ףנעבו םיימוקיש ם
רכשמ הכומנה הסנכהה תמר תא  .  
 
סמ חול  ' 33  :  הסנכהה ) תואלמגמו רכשמ  ( יללכ הכנל תעצוממה  , יאופר יוקיל יפל  
                      הקוסעת בצמ יפלו ) ש ” ח (  
 תיללכ תוכנ ) רש אלל " תיב תורקע אללו מ (  
רוגיפ   שפנ   תיזיפ תוכנ הס " כ   הקוסעת בצמ
1,878   2,160   2,406   2,281   הס " כ  
1,886   2,333   2,896   2,521   דבוע  
1,874   2,121   2,325   2,229   דבוע אל  
 
 חול ינותנמ 33  תוכנ םע םיכנ ברקב םידבוע אלל םידבוע ןיב  תוסנכהב רכינ רעפ שיש דומלל רשפא 
תיסיפ  , יפה תצובקב רעפ םוש ןיאו שפנ יעוגפ ברקב הז ןוויכב ןטק רעפ םייק רוג .  
 
הדובעל העגהה ןפוא  
 
עפשומ םידבועש םיכנ ברקב הדובעל העגהה ןפוא  , ילכלכה בצמהמ ףסונ  ,  לש ירקיעה יוקילהמ םג
הכנה  : ל - 23% תודיינה תא ליבגמה ירוטומוקול ירקיע יוקיל שי    .  םירשפאמ םניאש םייוקיל שי
בכרב הגיהנ  , ילכש רוגיפו הייאר יוקיל ומכ  .   קר 23% תוכנ תבצק ילבקממ   בכר ילעב םה  תיללכ 
יטרפ .  
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םידבועש הבצק ילבקמ ןיב  , 41%  קרו  ירוביצ סובוטואב הדובעל םיעיגמ  13% יטרפ בכרב םיעיגמ   .
כ - 18% לגרב הכילהב םיעיגמ   , כו - 11%  תדחוימ העסהב םישמתשמ  )  חול 34  .(  םיכנה תיצחממ רתוי
 םתקוסעתל םיעיגמ תוכמתנ וא תונגומ תורגסמב םיקסעומה םייללכה ו ירוביצ סובוטואב - 20%  
תדחוימ העסהב םהמ .  
 
סמ חול  ' 34  : םידבועש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  ,  הדובעה םוקמל םתעגה ןפוא יפל ) םיזוחא (  
רש אלל תיללכ תוכנ " תיב תורקע אללו מ  
םהמ  : תכמתנ וא תנגומ תרגסמב   לוכה ךס   הדובעל העגה ןפוא  
100.0  100.0   לוכה ךס  
    
15.5  17.8   הכילהב  
) 3.3 (   13.4   יטרפ בכרב גהונ  
5.0  9.8    עיסמ והשימ ) תינומ ללוכ (  
55.7  41.4   ירוביצ סובוטוא  
20.0  11.3   תדחוימ העסה  
) 0.3 (  4.3   רחא  
) 0.2 (  2.0   תיבב דבוע  
 
הדובעה םוקמב םידחוימ םירודיס  
נע לעב אשונ י ה םוקמב תומאתההו םידחוימה םירודיסה אוה דחוימ ןי ע  תנמ לע םישענה הדוב
קל םיכנה תא טול .   הלאכ םירודיסל םיכוז םידבועש םיכנהמ ידמל הובג זוחא  ,  הדובע תועש רקיעב
ךרוצה יפל תושפוחו תושימג  .  םידחוימ םירודיסל םיכוז תכמתנ וא תנגומ תרגסמב םיקסעומה
הרדגהה  םצעמ  .  םידחוימ  םירודיס  לש  רתוי  ךומנ  זוחאל  םיכוז  יטרפה  רזגמב  םיקסעומה
וביצה רזגמל האוושהב יר   .  
 
סמ חול  ' 35  : םידבועש הבצק ילבקמ  ,  הדובעב םידחוימ םירודיס יפל ) םיזוחא (  
רש אלל תיללכ תוכנ "  אללו מ
תיב תורקע  
הדובעב רודיסה גוס  
שי /  םירודיס ןיא
הדובעב  
    
47.4      םירודיס ןיא
םידחוימ  
52.6    םירודיס שי  
28.5   תושימג הדובע תועש   םירודיסה גוס *:  
10.1   תויזיפ תומאתה   
12.5   ךרוצה יפל תושפוח   
7.9    םע םישנאל דחוימ הדובע םוקמ
תויולבגומ  
 
0.9    םירודיס שי – טוריפ ןיא    
6.8   רחא   
    
1.4    עודי אל  
 * ב םימכתסמ אל םירודיסה יגוס - 100 זוחא   , דחא רודיסמ רתויל תורשפא שיש רחאמ .    26
3.3 םידבוע םניאש הבצקה ילבקמ לש םינייפאמ     
 
תדבוע הנניאש הייסולכואה ינייפאמב םיקסוע ונא הז קלחב  .  לש תיתקוסעתה הירוטסיהל סחייתנ
הדובעב םהל שיש ןיינעלו םידבוע םניאש הלא  .  
 
הקוסעתה תיירוטסיה  
 
יכנה רועיש  םייללכה ם ) רש אלל " תיב תורקע אללו מ  (  ליגב ויהש 54 - 18  לע דמע רקסה תעב  78%  ,
 ודבע םהמ 29%   .  
 
 חולב תוארל ןתינש יפכ 36  , םידבוע אלש הלא ךותמ  , 78% רבעב ודבע  .  
 
סמ חול  ' 36  : םויכ םידבוע םניאש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  , דובע יפל  רבעב ה ) םיזוחא (  
רש אלל תיללכ תוכנ " מ  
תיב תורקע אללו  
רבעב הדובע  
100.0   לוכה ךס  
  רבעב דבע םאה ?  
78.3   דבע       
21.7   דבע אל      
 
 םידבוע םניאשו דלומ וניא םהלש ירקיעה יוקילהש םייללכ םיכנ ) ןטרס ילוח  ,  יוקיל ילעבו בל ילוח
ירוטומוקול  ( ודבע  , יופצכ  , הובג רועישב רבעב םידלומ םייוקיל םע תוצובק תמועל רתוי    .  ןיב
רבעב םג ודבע אלש הובג זוחא שי םידבוע םניאש רוגיפב םיקולה   .(  רוגיפב םיקולה ןיבש ןייצל שי
םידבוע םניאש  ,  ההובג תוכנ תגרדב םיכנה רועיש 100% - 80%  אוה  17.1%  ,  םיקולה ללכ ןיבש דועב
 אוה וז הגרדב םיכנה רועיש  רוגיפב 13.7% .  
 
סמ חול  ' 37  : רש אלל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ " םידבוע םניאש תיב תורקע אללו מ  ,  יוקיל יפל  
                       הקוסעתה תיירוטסיה יפלו ירקיע ) םיזוחא (  
רבעב דבע   לוכה ךס   ירקיעה יוקילה  
    
87.5  12.9   ימינפ  
80.9  19.1   ירוטומוקול  
75.7  30.6   שפנ  
41.3  7.1   רוגיפ  
80.1  7.6   הייאר  
88.4  13.3   בל  
90.7  2.1   ןטרס  
77.7  7.3   רחא  
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רבעב ודבעו םויה םידבוע םניאש הבצק ילבקמ ברקב הבר תונוש שי  ,  ץוחמ םהש ןמזה תפוקתב
 הדובעה לגעמל )  חול 38 .(  
 
סמ חול  ' 38  : רבעב ודבעו םויכ םידבוע םניאש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  , זאמ םינשה רפסמ יפל    
                        הנורחאל ודבע ) הירחאלו תוכנה ינפל ) ( םיזוחא (  
רש אלל תיללכ תוכנ "  אללו מ
 תיב תורקע  
םינשה רפסמ  
100.0   לוכה ךס  
  
12.3   הנש דע  
11.2   םייתנש דע הנש  
8.3  3 - 2 םינש     
21.1  6 - 4 םינש   
12.7  9 - 7 םינש     
17.4  15 - 10 םינש   
8.3  20 - 16 םינש   
8.8  21 יו הנש  רתו  
 
 
הדובע תגשהב ןיינעה  
 
78%  םייללכה םיכנהמ  ) רש אלל " תיב  תורקע  אללו  מ   (   הדובעה  ליגב  ויה ) 54 - 18  (  רקסה תעב
כו - 72% ודבע אל םהמ    . דובעל םיניינועמ םה םאה ולאשנ םה  .  
 
סמ חול  ' 39  :  ליג דע םיכנה רועיש 55 םידבוע םניאש   ,  דובעל םיניינועמה ) םיזוחא (  
תיללכ תוכנ  
רש אלל  " מ  
הדובע תגשהב ןיינע  
100.0   הס " כ  ליג דע םיכנ  55 םידבוע םניאש   
  םויה דובעל ןיינועמ ?  
51.3   תוכנה ללגב דובעל לוכי אל     
6.2   יאנת לכב ןיינועמ     
33.7   םימיוסמ םיאנתב ןיינועמ    *  
8.8   ןיינועמ אל     
 * הדובעה תרגסמב םירושקה םיאנת  , הדובעה יפואבו רכשב .  
 
במ םידבוע םניאש םיכנה ןי  , 51% תוכנה ללגב דובעל םילוכי םניאש םיכירעמ   .  אלה ןיבמ טועימ
 דובעל םיניינועמ םניאש םיריהצמ םידבוע –   9%   ; יניינועמ םידבוע אלה ןיבמ טועימ ם  לכב דובעל 
 יאנת –   6%  ;  םימיוסמ םיאנתב דובעל ןיינועמ םידבוע אלה ןיבמ רכינ זוחאו –    34%  .  םיאנתה
 םיעגונ הדובעה תרגסמל )  הרשמ תויקלח  , תועש תושימג  , תועסה  , תיבב הדובע (  , הדובעה יפוא    28
) תואירבה  תויעבל  התמאתה  , דיה  חלשמ  , הכנה  תא  ןיינעמש  םוחת  ,  תרגסמב  הדובע  אל
תנגומ / תכמתנ  ( הדובע רכשו )  םלוה רכש  , עגפית אל ימואל חוטיבמ הבצקהש .(  
 חולב 40   וצובקב הדובעב ןיינעה ירועיש םיגצומ תונושה יוקילה ת  .  וא ימינפ יוקיל ילעב ברקב
םניאש  הלאכ  לש  תיסחי  הובג  רועיש  שי  בל  יוקיל   תוכנה  ללגב  דובעל  םילוכי  ) 60% ו  - 63%  
המאתהב  .( ןטרסב  םיקולה  םה  ןפוד  יאצוי  ,   קר  רשא 41%  םילוכי  םניאש  םיכירעמ  םהיניבמ 
דובעל  .  
 
ןפואב  םיהובג  דובעל  םיניינועמה  ירועיש  ןטרסב  םיקולה  ברקבו  שפנ  יעגפנ  ברקב  יתועמשמ 
ילכש רוגיפב םיקולה ברקבו הייארב םיקולה ברקב המ תדימבו  .  
 
סמ חול  ' 40  :  ליג דע תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ 55 םידבוע םניאש   , ןיינעה יפלו ירקיע יוקיל יפל    
                       הדובעב ) םיזוחא ( רש אלל  " תיב תורקע אללו מ  
דובעל ןיינועמ אל   דובעל ןיינועמ    דובעל לוכי אל
תוכנה ללגב  
לוכה ךס   ירקיעה יוקילה  
6.3  33.7  60.0  100.0   ימינפ  
5.7  36.9  57.5  100.0   ירוטומוקול  
12.3  44.5  43.1  100.0   שפנ  
15.4  37.8  46.8  100.0   רוגיפ  
14.7  39.6  45.7  100.0   הייאר  
2.2  35.4  62.5  100.0   בל  
0  59.3  40.7  100.0   ןטרס  
4.3  36.4  59.4  100.0   רחא  
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4  . הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לש יתקוסעתה בצמה  
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לש יתקוסעתה בצמה ראותמ הז קרפב  . םדוקה קרפב השענש יפכ  ,  םג
תת ברקבו וז הבצק ילבקמ ללכ ברקב םידבועה ירועיש הליחת םיגצומ ןאכ - םכותב תוצובק  .
ןכמ רחאל  ,  םניאש הלא לש םינייפאמה םינחבנ ףוסבלו םידבועש הלא לש םינייפאמה םיראותמ
םידבוע .  
   
4.1 הבצקה ילבקמ ברקב םידבועה רועיש   , תת יפלו לוכה ךסב - תוצובק  
םידבועה ירועיש וגצוי הז קלחב םינוש םינתשמ יפל ןכו הבצקה ילבקמ ללכ ברקב   .  םינתשמה
ויצוס  םינתשמ  םיללוכ - יתואירבה  בצמו  תוכנל  םירושקה  םינתשמו  םייפרגומד  .  תגצהל  עקרכ
העיגפה תובקעב הבצקה ילבקמ תקוסעתב ולחש םייונישה רואיתב חתפנ וללה םידבועה ירועיש  .  
 
הבצקה ילבקמ ללכ  
ה הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לכ םתעיגפ םרט םיקסעומ וי  .  יסופדב ולחש םייונישה לע ולאשנ םה 
העיגפה רחאל םתדובע  .  
   
חול סמ  '    41  : העיגפה תובקעב הקוסעתב םייוניש לע וחווידש הדובע יכנ רועיש , תוכנ תגרד יפל   
                       ) םיזוחא *(  
די חלשמ וניש    ףקיה וניש
הדובע  
 םוקמ וניש
הדובע   דובעל וקיספה    תגרד ה תוכנ  
35.9   30.8   28.5   52.3   כה ךס ו  ל  
        
40.2   34.7   31.9   44.7   59 - 40  
33.6   26.7   28.4   57.5   79 - 60  
27.9   25.0   20.7   65.7   100 - 80  
*  ילעב םיכנ 40% רתויו תוכנ    . העיגפה תובקעב דחא יונישמ רתוי ןכתיי .  
 
 חולב תוארל ןתינש יפכ 41  ,  שי הדובעב העיגפל  תערכמ העפשה   לע המ   הדובע יכנ לש םייחה ךל
 לש תוכנ תגרדב 40% ו  רתוי .   רתוי מ  - 52%  דובעל וקיספה   םתעיגפ רחאל )  הדובעל ורזח ןטק קלח
רתוי רחואמ  .( כ - 36%     םדי חלשמ תא וניש העיגפה רחאל   . כ  - 31% כו םתדובע ףקיה תא וניש  - 29%  
םתדובע םוקמ תא וניש  .  דחא יונישמ רתוי ושע םקלח  -   42%  דחא תוחפל וניש  הלאמ  : די חלשמ  ,
הדובעה ףקיה  , הדובעה םוקמ  , הדובעב דמעמ  .  קר 5.7%  תובקעב יוניש םוש ושע אל הדובע יכנמ 
םתעיגפ  . רתוי ההובג תוכנה תגרדש לככ – ןכ  רתוי הובג   זוחא   דובעל םיקיספמה .    
 
העיגפה רחאל דובעל וקיספהש ימ ברקב   , 88.5% רקסה תעב ודבע אל םג   .  וקיספהש ולא ןיבמ
העיגפה רחאל דובעל  , כ -   37%  ליגל תחתמ ויה  44 העיגפה תעב   ,  חווטב התיה םהלש תוכנה תגרדו
 לש 59% - 40%  . וז הצובקב יעוצקמה םוקישה יצמאמ תא דקמל יאדכש הארנ  .  
 
תרחא תיווזמ  , רקסה תעב ודבעש הדובע יכנ ןיב  , כ - 75%   םדי חלשמ תא וניש העיגפה רחאל   , כ -
64%   העיגפה רחאל םתדובע ףקיה תא וניש  , ו - 56% םתדובע םוקמ תא וניש   .    30
   
רכשה תומר  
 
רומאכ  , הקוסעתה לע תולאש יתש וללכנ רקסה ןולאשב  :  
1  . דבוע התא םאה  ? ) רכש אלל הדובע ללוכ (  
2  . הדובע םוקממ הסנכה ךל שי םאה  ? – הכנה לש הסנכהה תורוקמ לע הלאשה תרגסמב  .  
 
ליבקמב  , הלאה דסומה יצבוקב םיעיפומה םינותנמ ותסנכהו הכנה תדובע לע םינותנ ומלשוה :  
ימואל חוטיבל דסומה לש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ץבוק  ,   רבמצד 1998  , וקו  דסומה לש רכש ץב
ימואל חוטיבל  ,  תנש 1998   .  הדובעמ תוסנכהה לכ ךסכ ובשוח הדובעמ ישדוחה רכשה לע םינותנ
ב קלוחמ הנשל - 12 .  
 
 ןיב ענ הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ןיב םידבועה רועיש 53% - 45%  , םינותנה רוקמ יפל  .  רועיש
ישמ טעמ הובג ימואל חוטיבל דסומה יצבוק יפל םיכנה ןיב םידבועה  יפל םיכנה ןיב םידבועה רוע
רקסה ןויאירב םהיתובושת  .  
 
 חולב 42  תולאשל תובושתה ןיב ןוימד תוארל ןתינ  1 ו  - 2 הקוסעת לע רקסב   ,  ןהיניב לדבהה רשאכ
 תללכהב רבסומ תויהל יושע " רכש אלל הדובע  "  הלאשב 1  .  
 
ןכ ומכ  , ליעל ורכזנש דסומה יצבוקמ םינותנב ןוימד שי  . צק ילבקמ ץבוקמ  הדובעמ תוכנ תב
 רבמצדב 1998  ינב ברקב תוכנה תוגרד לכב םידבועה רועיש יכ רבתסמ  65 - 18  םישנו  18  דע  60  אוה 
כ - 68%  ,  לש תוכנ תוגרדב םידבועה רועיש וליאו 40%  אוה רתויו  53% )   יוכינ יפל התשענ הקידבה
עגפנה םא הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ץבוקב היצקידניא הווהמה תואירב  חוטיב ימד  וא דבוע 
אל  . הז ןיינעל גירח ןה תואושנ םישנ   .(  לש רכש ץבוק יפל םידבועה רועישל םיאתמ הז רועיש
 ימואל חוטיבל דסומה ) 52%  .(  םה רכשה ץבוק ינותנש ןייצל שי םייתנש  בצמ תא םיאטבמ םניאו 
 הקוסעתה ןויאירה שדוחב אקווד    .  
 
סמ חול  ' 42  : פלו ןויאירה יפל םידבועה רועיש תאוושה ימואל חוטיבל דסומה יצבוק י  
םידבועה רועיש םינותנה רוקמ  
45.0%    הלאשל הבושת יפל רקסה תעב דבע 1  
42.8%    הלאשל הבושת יפל רקסה תעב דבע 2  
53.3%    רבמצדב דבע 1998 הבצק ילבקמ  ץבוק יפל 
52.4%   ב דבע - 1998 רכש ץבוק יפל    
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 תוכנב קתוו ליג  
תוכנ תבצק ילבקמ ןיב הדובעמ     ינב 65 - 45  ינב תמועל םידבוע לש רתוי הובג רועיש שי  44 - 30  
 ינב תמועל רתוי לודג ףא לדבההו 29 - 18  .  תבצק ילבקמ ץבוק ינותנמ קוזיח םילבקמ רקסה ינותנ
 הדובעמ תוכנ  ינב םידבועה רועישב לדבהה רקסבש דועב 29 - 18  ינב תמועל   44 - 30  ךא קהבומ וניא 
המגמ לע עיבצמ  , ץבוק הלוכ הייסולכואה תא הווהמ הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ   ,  ךרוצ ןיא ןכלו
תוקהבומ יפל תוצובקה ןיב לדבהה תא ססבל  , דח הנומת שיו -  הלוע םידבועה רועישש תיעמשמ
 ליגה םע תויבקעב )  חול 43 .(  
 
חול סמ  '   43  :  ליג יפל הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב םידבועה רועיש ) םיזוחא (  
 םידבועה רועיש
 יצבק יפל  תוכנ
הדובעמ   ואה ללכ הייסולכ *  
6.2003  12.1998  
םידבועה רועיש  
רקסה ןולאש יפל   ליג  
60.8  55.5  53.3  45.0   כה ךס        ו ל  
47.7  37.0  32.0  47.7           29 - 18  
70.5  58.1  49.2  36.1           44 - 30  
65.5  67.7  58.4  48.8           65 - 45  
םינותנה רוקמ  : חוכ רקס  םדא  2000  :   ינב םירבג 18 - 65  תונב םישנו  60 - 18    
םיקסעומה ךותמ זוחאכ םיקסעומ  , יחרזאה הדובעה חוכב םניאשו םיקסעומ יתלבה  , 1999 .  
 
םישדחה םיכנל םיקיתוה םיכנה ןיב םידבועה רועישב קהבומ לודג לדבה אצמנ  .  תוארל ןתינש יפכ
 חולב 44  ,  ילעב ברקב הקוסעתה ירועיש 6 - 10 ו  - 11  + נש םימוד קתו תו  ,  רשאמ םילודג רתוי הברהו
 דע לש קתו ילעב ברקב רועישה 5  םינש  ) כ - 50%  תמועל  33%  .(  
 
 חולב 41   כש  ךכ לע רבוד - 52% כו העיגפה רחאל דובעל םיקיספמ הדובעה יכנמ   - 30%  םוקמ וניש 
הדובע  , ו הדובע ףקיה / העיגפה תובקעב די חלשמ וא  . ה רחאל םינש המכ ףולחבש ןכתיי  שי העיגפ
 ץבתשהל הדובע הכנל תונמדזה רתוי   הרזחב   הקוסעתב  .  יאנתב רבודמש אוה רחא ירשפא רבסה
ל רשאכ הדובעב בלתשהל ןויסינה ןמזב קשמב םינוש הקוסעת " םיקיתו  "  םיפדעומ םיאנת ויה
רתוי םישדחה תמועל .  
 
חול סמ  ' 44  :  תבצק ילבקמ ברקב םידבועה רועיש    יפל הדובעמ תוכנ וכנב קתוו ת )  םיזוחא (  
םידבועה רועיש   תוכנב קתו  
45.0   כה ךס        ו ל  
32.9           דע 5 םינש   
52.5           10 - 6  
48.2          11  םינש 
הלעמו  
 
תוכנה תגרד  
רקסה ןולאש יפל  ,  תיסחי הובג םידבועה רועיש ) 51%  ( תוכומנה תוכנה תוגרדב  ,  תוגרדב וליאו
  רתוי ךומנ םרועיש תוהובגה תוכנה ) 33% (  , קהבומ אוה לדבההו ) .  חול האר 45  .(    32
 
םיקסעומש הדובע יכנ ןיבמ  , כ - 57% האלמ הרשמב םידבוע   ,  ףקיה ןיב םג קהבומ רשק אצמנו
תוכנה תגרדל הרשמה  . כ - 60%  תוגרדב םיכנהמ  79% - 40%  תמועל האלמ הרשמב םידבוע  36%  
 תוגרדב םיכנהמ 100% - 80% .  
 
חול סמ  '   45  :  ילבקמ  לש הרשמה ףקיהו םידבועה  תוכנ תבצק הדובעמ  ,  יפל תגרד תוכנ         
                     ) םיזוחא ( *  
רקסה ןולאש יפל םידבועה רועיש  
הזמ  :  םידבוע
האלמ הרשמב   לוכה ךס  
 יפל םידבועה רועיש
 רבמצד ץבוק 1998   תוכנה תגרד  
56.6  45.0  53.3   כה ךס ו ל  
      
60.4  50.6  59.9  40 - 59  
63.3  43.0  50.5  60 - 79  
35.6  33.3  39.7  80 - 100  
    * םויב הדובע תועש עצוממ יפ לעו עובשב הדובעה ימי רפסמ יפ לע תרדגומ הרשמה תויקלח  .  השימח
רתוי וא עובשב הדובע ימי  , האלמ הרשמכ ובשחנ רתוי וא הדובע תועש עבש דחא לכבו  ,  רתי לכו
תיקלח הרשמכ ובשוח תויורשפאה .  
 
ןימ  
 רועישב היילע לש םינש תכורא המגמ שי הדובעה חוכב םישנ לש תופתתשהה  ,  םג ךכמ האצותכו
 הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב םישנ  לש תיתגרדה היילע ) התימצ (  , מ - 8.1%  תנשב  1990 ל  -  
9.9%  תנשב  2002   . כ םישנה וויה רקסה םגדמב - 8% ו  הדובע יכנמ  - 6%  תוכנ תבצק ילבקממ 
 םיקסעומה הדובעמ ) רתוי תוכומנ תוכנ תוגרדב  , 39% - 20%  , יה  םישנה וו 9.5% םיכנה ללכמ    .(  
    
תוימוימוי תויוליעפב דוקפת בצמ  
ולבגומה תדימל עגונב םינייאורמה יחוויד לע ססובמ תוימוימוי תויוליעפב דוקפתה בצמ  םהלש ת
הלאה םימוחתב  : וכותבו תיבל ץוחמ תודיינ  , תיב קשמ לוהינו ישיא לופיט  .  תמר תא ןוחבל ידכ
הקוסעת ינייפאמ ןיבל הניב רשקה תאו םיכנה לש תיללכה דוקפתה  ,  ימוחת לכ ןובשחב וחקלנ
דוקפתל בלושמ דדמ הנבנו דוקפתה   . תומר שולש דדמל  : םיאמצע   ;  תיבל ץוחמ תודיינב םילבגומ
ו / א תיב קשמ לוהינב םילבגומ ו  ; ו ישיא לופיטב םילבגומ / תיבה ךותב תודיינב םילבגומ וא .  
 
  רשאכ םינחוב   יפל  םידבועה  רועיש  תא  דדמה ,    רועישב  הדירי  לש  תיבקע  המגמ  שיש  םיאור
 רתוי הרומח תולבגומה תמרש לככ םידבועה )  חול 46  .(  םיאמצעה ןיב םידבועה רועישב םילדבהה
ומה תומר רתיל םיקהבומ םה תולבג   .  
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חול סמ  '   46 :    םידבועה רועישו  תיללכ דוקפת תמר יפל הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ יפל תמר   
                       תולבגומה דוקפתב )  םיזוחא (  
םידבועה רועיש   תולבגומ רועיש    תמר ה תיללכ דוקפת תולבגומ  
    
45.0  100.0%   כה ךס ו ל  
68.5  12.7%   םיאמצע  
53.3  45.3%   תיבל ץוחמ תודיינב םילבגומ ו  / תיבה קשמ לוהינב םילבגומ וא  
29.1  42.0%   ב םילבגומ לופיט  *  ישיא ו  /  וא תודיינ תיבב     
 * תיבל ץוחמ תודיינב וא תיב קשמב םג לבגומש ימ ללוכ .  
 
חולב   47    םידבועה רועיש קדבנ תמר יפ לע   ה תיבל ץוחמ תודיינב תולבגומ  ,  לושכמ תווהל היושעש
תל הקוסע   .  םידבועה רועיש ב  םיאמצעה ברק  תיבל ץוחמ תודיינב  וה א הובג ןכא   , כ -   59%  , הו או  
עויס לע תכמסנ תודיינהש לככ דרוי  .  דרוי םידבועה רועיש  דע 15%  לע תכמסנה תודיינב רבודמשכ 
רחא םדא  .  לדבה שי  םע םיאמצע ןיבל תיבל ץוחמ תודיינב םיאמצעה ןיב םידבועה רועישב קהבומ
ק   רישכמל םיקוקזה וא ישו ) םילגלג אסיכ אל ( .  
 
חול סמ  '   47 :    יפל הדובע יכנ   תיבל ץוחמ תודיינב תולבגומ רועיש  ,   תמר  יפל םידבועה רועישו  
                       תולבגומ ) םיזוחא (  




45.0  100.0   כה ךס ו ל  
    
59.2  43.1   םיאמצע  
42.1  38.0    וא ישוק םע יאמצע
 רישכמל קוקז  * דבלב  
15.3  12.8    תלוזה תרזעל קוקז
) רישכמ םע  *  וא
וידעלב (  
----  5.1   קוקז   ל כ י םילגלג אס  
----  1.0   תיבהמ אצוי אל  
*  רישכמ – םילגלג אסיכ ללוכ אל  .  
 
 
םיבאכ לע חווידו יביטקייבוס תואירב בצמ  
 תואירבה בצמ רואית בישמה לש תיביטקייבוס הכרעה לע ססבתמ  , רחא םדא ןייאורשכ ןכלו  ,  אלו
הכנה  , וז הלאש הלאשנ אל   .  חול 48    םתוא םג ללוכ ) 4.1%     .(  
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חול סמ  '   48  : תובצק ילבקמ ברקב םידבועה   תכרעה יפל הדובעמ תוכנ    תואירבה  
                       ב ידי   הכנה   ) םיזוחא (  
םידבועה רועיש   כנ הדובע י  
ע תואירבה תכרעה "  י
הכנה  
45.0  100.0   לוכה ךס )   ןיא ללוכ
הכרעה (  
    
72.2  6.2   דואמ הבוט  
59.7  24.7   הבוט  
41.4  39.0   הבוט ךכ לכ אל  
30.5  26.0   הבוט אל  
 4.1   תודוא  * – לאשנ  אל   
 *  הכנל בורקה םדא ןייאור םהבש םירקמב ) רשפא היה אלש רחאמ  
    ומצע הכנה תא ןייארל   ידוקפתה וא יתואירבה ובצמ בקע (  ,  אל  
וז ןיעמ תויביטקייבוס תולאש ולאשנ     .  
 
םידבועה רועיש ןיבל תואירבה בצמ לש תיביטקייבוסה הכרעהה ןיב רשק תוארל רשפא יופצכ   :
םידבועה רועיש הלוע רתוי בוט תואירבה בצמש לככ  . םיקהבומ םילדבהה .  
 
סמ חול '   49  : תבצק ילבקמ ברקב םידבועה  יפל הדובעמ תוכנ   םיבאכ תורידת לע חוויד ) םיזוחא (  
םידבועה רועיש   הדובע יכנ  
 תורידת לע חוויד
םיבאכ  
45.1  100.0   כה ךס ו ל    
    
36.9  53.5   ןמזה בור  
50.6  14.5   תובורק םיתעל  
54.0  17.5   םימעפל  
59.0  14.5   תוקוחר םיתעל  
 
םחוויד יפל   , םיבאכמ םיתעל םילבוס הדובע יכנ   . רבדה  ירקיעה יוקילב בשחתהב ריבס הארנ 
 םהיניב חיכשה ) ירוטומוקול / יגולוריונ  .(  
 
 תוקוחר םיתעל םיבאכמ םילבוסש םיכנ ברקב םידבועה רועישב קהבומ לדבה אצמנ ) 59%  (  ןיבל
 ןמזה בור םיבאכמ םילבוסש םיכנ ) 37% .(  
 
הלכשהה תמר  
הלכשהה תמר תא וקדב רקסב תולאש יתש " :  התא וא תדמל םינש המכ רפס יתבב דמול ?  " ו -
" דמול התא וא תדמל וב ןורחאה רפסה תיב גוס והמ ? ."  
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הקוסעתה גוס ןיבל הלכשה תמר ןיב רשק שי   .  ןייפואמ הכומנ הלכשה תמר ילעב לש דיה חלשמ
 הרומח הדובע תנואתל הובג ןוכיסב – תואלקח   , היישעת  ,  תיעוצקמ יתלב הדובעו יוניב –  תמרבו  
ואמ דיה חלשמ ההובג הלכשה הרומח הדובע תנואתל ךומנ ןוכיסב ןייפ  : ימדקא  ,  ישפוח עוצקמ
ינכטו  , תודיקפו להנימ  , םיתורישו תוריכמ   .  רוזחל יוכיסל הלכשהה תמר ןיב יבויח רשק שי ןכ ומכ
הדובעה קושל  , דומיל תונש תצובק לכב .   לרטנמ םרוגכ תוכנה תגרד תא חותינל ונפסוה ןכל  :
תוכנ תגרד התואב  , ב לדבה שי םאה  תבצק ילבקמ ברקב דומיל תונש רפסמ יפל םידבועה רועיש
הדובעמ תוכנ .  
 
חול סמ  '   50  : ה  םידבוע ברקב הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ   ,  יפל  יפלו תוכנ תגרד דומיל תונש רפסמ  
                    ) םיזוחא (  
םידבועה רועיש   דומיל תונש רפסמ   תוכנ תגרד  
33.7   8 - 0   לוכה ךס  
44.4   12 - 9    
62.6   13   +    
38.3   8 - 0   40 - 59  
50.0   12 - 9    
68.2   13 +     
32.4   8 - 0   60 - 79  
41.5   12 - 9    
65.0   13 +     
21.9   0   –   8   80 - 100  
24.0   12 - 9    
48.3   13 +     
 
ןכאו  , ללכה ןמ אצוי אלל  , תוכנ תגרד לכב  , הובג דומילה תונש רפסמש לככ  ,  רועיש םג הובג
םידבועה .   ונש תוצובק לכ ןיב ואצמנ םיקהבומ םילדבה  הליעפ הניא תוכנ תגרד רשאכ  דומילה ת
) לכה ךס  .(  
 
 תוכנ תוגרדב םידבועה ירועישב םיקהבומ םילדבה ואצמנ 59% - 40%  ילעב ןיב  12 - 9  דומיל תונש 
 ילעב ןיבל 13  + דומיל תונש  ,  תוגרד ילעב ברקב םגו 79% - 60% ו  - 100% - 80%  ןיב  8 - 0  דומיל תונש 
 ןיבל 13  + דומיל תונש .  
 
יב לש דדמב שומישב םג הבצקה לבקמ דמל ובש ןורחאה רפסה ת  ,  הלוע םידבועה רועיש יכ אצמנ
הלכשהה תמר םע הדמתהב  .   ימדקא  דסומב  ודמלש  םיכנ ברקב  םידבוע לש הובג רועיש שי )
71%  (   ימדקא  אל  ינוכית  לע  דסומב ודמלש  םיכנ ברקבו ) 58% ) (  חול 51 . (  
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חול סמ  '   51  :  תבצק ילבקמ ןיב םידבועה הדובעמ תוכנ  ,   ןורחא רפס תיב יפל ) םיזוחא (  
םידבועה רועיש   ןורחא רפס תיב  
45.0   כה ךס ו ל  
) 8.3 (   דמל אל  
35.7   ידוסי  , םייניב תביטח  
45.2   יעוצקמ ןוכית / יאלקח  
39.7   ינויע ןוכית  
) 50.0 (   הבישי  
58.2   ימדקא אל ינוכית לע  
70.9   ימדקא ראותל דסומ  
) 66.7   (   דחוימ ךוניח  
) 50.0 (   רחא  
 
 
יתחפשמ בצמ  
 חולב ונדמלש יפכ 3  ,  האוושהב תורגובמה ליגה תוצובקב םיזכורמ הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ
תיללכה הייסולכואל  ,  תיבה קשמ בכרהו יתחפשמה בצמה לע הכלשה שי הזלו )  ףיעס 8.11 ןלהל   .(
  חולמ 52     אוה  םיאושנה  ןיב  םידבועה  רועיש  יכ  הלוע 45%  ,   םיקוורה  ןיב –   48%  ןיבו 
םישורגה /  םידורפ –   39%  . תוצובקה ןיב שממ לש לדבה ןיא .  
   
חול סמ  '   52  : הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ןיב םידבועה רועיש  ,  יתחפשמ בצמ יפל ) םיזוחא (  
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  
םידבועה רועיש   הס " כ   הייסולכואה ללכ *   יתחפשמ בצמ  
45.0   100.0   100.0   כה ךס ו ל  
46.1   83.0   66.0   יושנ / האושנ  
48.2   9.0   28.0   קוור / הקוור  
39.6   6.0   4.0   שורג / דורפ ה / הדורפ  
) 9.1 (   2.0   2.0   ןמלא / הנמלא  
 *  ינב םירבג 64 - 18  תונב םישנ  59 - 18 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה יפל   , םדא חכ רקס , 1997 .  
 
 
תיבה קשמ בכרה  
 חולמ 53     יכ תוארל ןתינ 68% הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ    םע םירג םידליו גוז ינב    .  לדבה שי
 םידליו  גוז  ןב  םע  תיב יקשמב  םידבועה רועישב ) 48%   (  םידלי  אלל גוז ןב  םע תיב יקשמ ןיבל )
38%    .( תיבה קשמ בכרה לעו יתחפשמה בצמה לע העפשה שי הכנה ליגל   . ןיוצש יפכ  ,  ילבקמ
כואל האוושהב תורגובמה ליגה תוצובקב םיזכורמ הדובעמ תוכנ תבצק תיללכה הייסול .  
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חול סמ   ' 53  :  תיבה קשמ בכרה יפל הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ןיב םידבועה ) םיזוחא (  
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  
םידבועה רועיש   הס " כ   תיבה קשמ בכרה  
45.0   100.0   כה ךס ו ל  
47.8   68.2   םידליו גוז ןב םע  
38.2   13.6   םידלי אלל גוז ןב םע  
) 28.6 (   2.5   ב אלל םידלי םע גוז ן  
38.2   6.1   םירוה םע  
22.2   1.6   םירחא םע  
40.9   8.0   דבל  
---   0   ןגומ רויד / לטסוה  
 
4.2 םידבועש הבצקה ילבקמ לש הקוסעתה ינייפאמ   
 
קיסעמ גוסו הדובעב דמעמ  
 חולמ   54  הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב םיאמצע לש תיסחי הובג רועיש םייקש תוארל ןתינ 
םיקסעומש   ,  יכו 49%   יטרפ קיסעמ לצא םידבוע םהמ  .  
 
חול סמ  '   54  : בצק ילבקמ ת םידבועש הדובעמ תוכנ   ,  קיסעמה גוסו הדובעב דמעמ יפל ) םיזוחא (  
  ללכ
הייסולכואה *  
 תבצק ילבקמ
הדובעמ  תוכנ    
   הדובעב דמעמ  
100.0  100.0   הס " כ  
85.8  79.3   ריכש  
11.3  16.8   יאמצע  
0.4  1.6   רכש אלל דבוע  
2.5  2.3   רחא  
   קיסעמ גוס  
 100.0   הס " כ  
 36.6   ירוביצ  
 49.4    יטרפ  
 5.2   יתחפשמ  
 2.8   ןגומ / ךמתנ  
 6.0   עודי אלו רחא  
 *  םדא חכ רקס ךותמ 1999  , םיקסעומה  ,  ינב םירבג 65 -   18  
 תונב םישנו  60 - 18 .  
 
הדובעה םוקמב קתו  
כל - 42%  לש קתו היה רקסה ןמזב םיקסעומ ויהש הדובע יכנמ  11 ב רתויו םינש   הדובעה םוקמ
יחכונה   .  העיגפה רחאל הדובע םוקמ וניש אלש ימ ןה רובצל ולכי ךשוממ קתו )  הדובע יכנ לכ ןיבמ
כ  םיווהמ  םה - 19% (  , הדובעה  קושב  בוש  ובלתשהו  תובר  םינש  ינפל  ועגפנש  ימ  ןהו  . כל - 42%  
מ תוחפ לש קתו היה רקסה ןמזב םיקסעומ ויהש הדובע יכנמ םיפסונ - 5 הדובעה םוקמב םינש   
יחכונה .  
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חול סמ   '   55  :  ילבקמ תבצק םידבועש הדובעמ תוכנ  ,  יפל  יחכונה הדובעה םוקמב קתו תונש    
                      ) םיזוחא (  
 תבצק ילבקמ  תוכנ
הדובעמ  
קתו תונש  
100.0   כה ךס ו ל  
   
16.6   הנש  
8.5   םייתנש  
17.1   5 - 3   םינש  
16.3   10 - 5 םינש   
41.5     11 +  םינש   
 
 
       לכ ףנע ילכ  
 ללכל  םידבועש  הדובעמ  תוכנ  תבצק  ילבקמ  ןיב  ילכלכה  ףנעה  תוגלפתהב  טלובה  לדבהה
 רחאל םג היישעתה ףנעב םידבועש הדובע יכנ לש רתוי הובג זוחא אוה םיקסעומה תייסולכוא
העיגפה   . היישעתב םיעגפנ לש הובגה רועישה איה ךכל תחא הביס  , כש הדבועה ןכו - 19%  יעגפנמ 
לכ וניש אל הדובע םתדובע םוקמ תא ל   .  
 
חול סמ   ' 56  :  ילבקמ תבצק םידבועש הדובעמ תוכנ   ,  ילכלכה ףנעה יפל ) םיזוחא (  
100.0 100.0 כה ךס ו ל  
2.2   4.9   תואלקח  
18.5   29.5   היישעת  
0.9   ) 1.2 (   םימו למשח  
5.8   3.7    יוניב  
17.2   10.3   לכואו רחסמ  
6.5   9.0   תרושקתו הרובחת  
3.6   ) 0.4 (   פסכו חוטיב תואקנב םי  
10.6   9.4   םייקסע םיתוריש  
5.6   5.3   ירוביצ להנימ  
12.8   6.6   ךוניח  
9.9   4.9   החוורו תואירב יתוריש
4.6   10.3    םיתוריש םייתרבח  
1.7   ) 1.3 (   תיבה קשמל םיתוריש  
0   ) 0.8 (   ימוקיש לעפמ  
0.1   ) 2.4 (   רחא  
 *  םדא חוכ רקס ךותמ 1999  , םיקסעומה  ,  ינב םירבג 18 - 65  תונב םישנו   60 - 18 .  
 
 
די חלשמ  
 די יחלשמ תניחבמ )  חול 57  (  ברקב םייעוצקמ יתלב םידבוע לש תיסחי הובג זוחא שי יכ הלוע
םיינכטו םיישפוח תועוצקמבו םיימדקא די יחלשמב ךומנ זוחאו םיכנה   .  
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סמ חול  ' 57  : םידבועש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  ,  די חלשמ יפל ) םיזוחא (  
הייסולכואה ללכ   צק ילבקמ תב  
הדובעמ תוכנ   די חלשמ  
100.0  100.0   כה ךס ו ל  
    
12.6  5.5   ימדקא  
14.9  7.1   ינכטו ישפוח  
6.4  11.5   לוהינ  
17.1  22.5   תודיקפ  
18.0  10.3   םיתורישו תוריכמ  
1.8  4.0   תואלקחב יעוצקמ  
21.3  21.0   יוניב היישעת יעוצקמ  
8.0  17.0   םייעוצקמ יתלב  
0  0   םירגפמל הקוסעת םוקיש  
0  1.1   רחא  
 
רכש תמר  
 חולמ םיאור ונאש יפכ 58  , בחרנ אוה הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לש רכשה תמר רוזיפ  , ו -   31%  
מ הלעמל לש  ישדוח רכש ולביק םהמ זוחא -   6,000 ש  "  תנשב ח 1998
5 .   תאז תמועל  , 25.2%  ולבק 
 דע 1,475 ₪  .  
 
סמ חול '   58    : ל חוטיבל דסומה יצבוק יפל רכשמ הכנה תסנכה ימוא    
ודבעש הדובעמ םיכנ  רכשמ הסנכה
שב " ח  
100.0%   לוכה ךס  
25.2    דע 1,475    
4.9   2,000 - 1,476  
13.4   3,000 - 2,001  
10.5   4,000 - 3,001  
15.4   6,000 - 4,000  
30.6   6,000 +   
    
 חול ינותנמ   59    רתויו םיינש יפ הלודג םידבועש הדובע יכנ לש תעצוממה הסנכהה יכ דומלל ןתינ
ההמ םידבוע םניאש הדובע יכנ לש תעצוממה הסנכ .  
 
                                                  
5     ןוחבל שי הכנה לש תילכלכה הסנכהה לולכמ לע טביהב  , ןבומכ  ,  לש ימואלה חוטיבה תואבצקמ הסנכהה תא
ותיב קשמב םירחא לשו ומצע הכנה  , תיבה קשמב תורחאה תוסנכהה תא ןכו  .  
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סמ חול  ' 59  :  םיכנה תוסנכה עצוממ ) רכשו תואלמג  ( הקוסעתה בצמ יפל ) * ש ” ח (  
הסנכה עצוממ   הקוסעת בצמ
6,264   הס " כ  
8,957   דבוע  
4,128   דבוע אל  
 *   רכשמו תואלמגה לכמ תוסנכהב רבודמ .  
   רקסה תנשב הדובעמ תוכנ תבצק עצוממ  
    היה 3,274 ש  "   היה  ןויצחהו ח 2,645 ש  " ח .  
    
 
הדובעל העגהה ןפוא  
 
ילכלכה בצמה לע ףסונ  ,  לש ירקיעה יוקילהמ םג עפשומ םידבועש םיכנ ברקב הדובעל העגהה ןפוא
הכנה  : ל - 67% תודיינה  תא  ליבגמה  ירוטומוקול  ירקיע  יוקיל  שי   . כ - 18%  ויהש  הדובע  יכנמ 
 תנשב םיקסעומ 1998 תודיינ תבצק םג ולביק  .  םייפגב תולבגומ ילעבל זא הנתינ תודיינה תבצק 
בכר ילעב ויהש תונותחתה .  
    
56% יטרפ בכר ילעב םה  הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ   , ו - 62%  םיעיגמ םיקסעומש הדובע יכנמ 
 יטרפ בכרב הדובעל )  חול   60   .(  
 
סמ חול  ' 60  : םידבועש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  , ה םוקמל םתעגה ןפוא יפל  הדובע ) םיזוחא (  
 תבצק ילבקמ  
הדובעמ תוכנ   הדובעל העגה ןפוא  
100.0   לוכה ךס  
  
7.4   הכילהב  
61.5   יטרפ בכרב גהונ  
7.0    עיסמ והשימ ) תינומ ללוכ (  
10.9   ירוביצ סובוטוא  
7.4   תדחוימ העסה  
2.3   רחא  
3.5   תיבב דבוע  
 
 
הדובעה םוקמב םידחוימ םירודיס  
 
 קר 33% סעומה הדובע יעגפנמ  הדובעה םוקמב םידחוימ םירודיסל םיכוז  םיק  .  םה םירודיסה
תויזיפ תומאתה רקיעב  , םתוא םינייפאמה םייגולוריונהו םיירוטומוקולה םייוקילהמ בייחתמכ .    41
 
סמ חול '   61  : םיקסעומש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  ,  הדובעב םידחוימ םירודיס יפל ) םיזוחא (  
 תבצק ילבקמ
הדובעמ תוכנ   רודיסה גוס םי   שי / םירודיס ןיא  
66.3    םידחוימ םירודיס ןיא  
31.4    םירודיס שי  
14.3   תושימג הדובע תועש   םירודיסה גוס *:  
15.1   תויזיפ תומאתה   
8.7   ךרוצה יפל תושפוח   
0.4    םע םישנאל דחוימ הדובע םוקמ
תויולבגומ  
 
1.2    םירודיס שי – טוריפ ןיא    
6.4   רחא **   
2.3    עודי אל  
 * דיסה יגוס לכה ךסל םימכתסמ אל םירו  , דחא רודיסמ רתויל תורשפא שיש רחאמ .  
 
 
4.3 םידבוע םניאש הבצקה ילבקמ לש םינייפאמ   
 
 םידבוע םניאש הבצק ילבקמ  יבגל הז קלחב ונחבי םיירקיע םיאשונ ינש –  םהש םינשה רפסמ 
הדובע תגשהב םהלש ןינעהו םידבוע םניא .  
 
ודבע זאמ םינשה רפסמ  
מ  חול 62 כש הלוע  - 48%  ודבע אל םידבוע םניאש הבצקה ילבקממ  7  וא םינש  י כ יכו רתו - 37%  אל 
 דע לש הפוקת ודבע 3 םינש  .  
   
סמ חול  ' 62  : םויכ םידבוע םניאש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  , מ יפל ודבע זאמ םינשה רפס  
                       הנורחאל ) הירחאלו תוכנה ינפל ) ( םיזוחא (  
תבצק ילבקמ  
הדובעמ תוכנ   ודבע זאמ םינש רפסמ  
100.0   לוכה ךס  
  
10.8   הנש דע  
7.9   םייתנש דע הנש  
8.5  2 - 3 םינש   
25.2  4 - 6 םינש   
15.4  7 - 9 םינש    
15.5  10 - 15 םינש   
5.9  16 - 20 םינש   
10.8  21  רתויו םינש   
  
    42
הדובע תגשהב ןיינעה  
 ליגה תצובקב 54 - 18   )  םיווהמה 70% הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ללכמ  (  , 54% םידבוע אל   .  
 
סמ חול  ' 63  :  ליג דע םיכנה 55 םידבוע םניאש   ,  דובעל םיניינועמה ) םיזוחא (  
דובעל םיניינועמה רועיש   הדובע תגשהב ןיינע  
  
100.0   ךס כה  ו ל  
  םויה דובעל ןיינועמ ?  
45.7   תוכנה ללגב דובעל לוכי אל      
8.6   יאנת לכב ןיינועמ      
42.1   םימיוסמ םיאנתב ןיינועמ     *  
3.6   ןיינועמ אל      
 * הדובעה תרגסמב םירושקה םיאנת  , הדובעה יפואבו רכשב .  
 
 חולמ 63    יכ הלוע 46% םניאש םיכירעמ הז ליגב םידבוע אלש הלאמ  תוכנה ללגב דובעל םילוכי   .
דובעל םיניינועמ םניאש םיריהצמ םידבוע אלה ןיבמ טועימ  ; יאנת לכב דובעל םיניינועמ טועימ   ;
ו - 42% םימיוסמ םיאנתב דובעל םיניינועמ זוחא  .  
 
 םיעגונ םיאנתה הדובעה תרגסמל )  הרשמ תויקלח  , תועש תושימג  , תועסה  , תיבב הדובע (  ,  יפואל
הדובעה )  יעבל התמאתה תואירבה תו  , דיה חלשמ  , הכנה תא ןיינעמש םוחת  ,  תרגסמב הדובע אל
תנגומ / תכמתנ (  , הדובע רכשלו )  םלוה רכש .(  
 
 הדובע תגשהב ןיינעה ןטק ןכ לדג תוכנה זוחאש לכ )  חול 64 (   : כ דובעל  םיניינועמ - 61%  ילעבמ  
 לש הגרדב  תוכנ 59% - 40%  , כ - 53%  לש תוכנ תגרד ילעבמ  79% - 60%  , כ קרו - 32%  זוחא ילעבמ 
 לש תוכנ 100% - 80%  .  
 
סמ חול  ' 64  :  ליג דע םיכנה 55 םידבוע םניאש   , הדובע תגשהב ןיינעה יפלו תוכנה תגרד יפל  
                      ) םיזוחא (  
תוכנ תגרד  
100 - 80  79 - 60  49 - 40  
 
100.0  100.0  100.0   לוכה ךס  
63.5  40.8  37.6   תוכנה ללגב דובעל לוכי אל  
31.7  53.1  60.6   דובעל ןיינועמ  




















   45
עקר  
 
הלאה תואבצקה לארשיב םיכנל תוקנעומ ימואל חוטיבל דסומה קוח תרגסמב :  
-    תוכנ תבצק  תוכנ חוטיב תרגסמב ) תיללכ תוכנ תבצק ןלהל ( ,   ימה הל תדעו םויק חיטב     ימל
מ וא הדובעמ רכתשהל רשוכ ול ןיאש   די חלשמ )  לע הלועה םוכס רכתשמ אוה ןיאו 25%  
ימואלה חוטיבה קוחב ותרדגהכ עצוממה רכשהמ  (  וא הדובעמ רכתשהל ורשוכש ימל וא
ב יוקילה בקע םצמטצה די חלשממ - 50% תוחפל  .  
-     םידחוימ  םיתוריש  תבצק )   תבצק  ןלהל רש " מ ( ,   ה ל  תדעוימ הכנ  תלוזה  תרזעב  יולתש 
עפ עוציבב ו  תוימוימוי תול תורושקה ישיא לופיטל   , חגשהל קוקזש ימל וא ה    רחא םדא לש
) םירחאל וא ומצעל ידיימ ןוכיס תעינמל (  . ל הלמגה תרטמ  םיילכלכה םיבאשמה תא לידגה
 לופיטב  הרזע תלבק ןיב רוחבל םהיתוחפשמלו םהל רשפאלו דואמ םילבגומה םיכנה לש
הרזע יתוריש תשיכר ןיבל החפשמ ינבמ ישיא  . נ תבצק ילבקממ תירישעכ  תיללכ תוכ
וז הבצק םג םילבקמ .  
-   תודיינ תבצק  ,  לבגומ אוה ןכלו תונותחתה םייפגב יאופר יוקיל ול שיש ימל תדעוימה
תיבל ץוחמ תודיינב .  
-   ק בצ ה    הדובע יעגפנ חוטיב תרגסמב )  תבצק ןלהל הדובעמ תוכנ ( ,   ה  רכוהש חטובמל תדעוימ
הדובעב העיגפמ האצותכ הכנכ  , ובעמ רכשה תא ףילחהל הדעונ איהו  קזנה לע תוצפלו הד
םרגנש   .  איה םתוכנ תגרדש הדובע יעגפנל תדחוימ הבצק םג תנתינ 75% רתויו  .  
-     לארשי  יחרזאל  םידעוימ  הביא  יעגפנל  םילומגת ) וח  יחרזא  םגו " ל  (  לארשי  יבשות  וא
הביא תלועפב ועגפנש  , הל הצוחמ וא ץראב .  
 
תחא הבצקמ רתוי לש םירקמ ונכתיי  . לשמל  , קל םילוכי םישק םיכנ  תבצקו תיללכ תוכנ תבצק לב
 תודיינ תבצק וא םידחוימ םיתוריש )  שולש לכ תא לבקל רשפא  היה אל ןיידע רקסה תפוקתב
תחא הנועבו תעב תואבצקה .(  
 
 ללגב הלע תואבצקה ילבקמ לע רקס תכירעב ךרוצה  לע טרופמו ףיקמ םינותנ דסמב רוסחמ
 םיכנ לש םינייפאמה הלא  , ידוקפתה םבצמ ומכ  , יתרבחה  , ה ילכלכ  , דכו יתקוסעתה '  .  ןיא יד  עדימ 
ע  ל  םיכנה לש תודדומתהה יכרד  תולבגומ םע ב םתוכנמ תעבונה דוקפת  ,  וזיאב  הדימ  םיתורישה
םהיכרוצ לע םינוע םימייקה  םיתורישה ךרעמב ימואלה חוטיבה תואבצק תוספות םוקמ הזיאו 
ש םהב םיכנה  םישמתשמ   . ןכ לע רתי   , וא הניא תואבצקה ילבקמ תייסולכוא תינגומוה הייסולכ  .
םייפיצפס םיכרצ תולעב תוצובק הבש  , םינקדזמ םיכנ ומכ  , דחוימב םישק םיכנ  , דועו תוכנ םישנ  .
 לש םיכרצה ןיב המילהה תדימ לע עדימב ךרוצ שי הלא םיכנל םימיאתמ םיתוריש חתפל ידכ
םהל םיצוחנה םיתורישה לעו םילבקמ םהש םינעמה ןיבל הלא תויסולכוא  .  
 
 המגמ ךותמ דובעל הכנל עייסל םידעוימה םיתורישה תא רפשל  ,  תא קמועל ןוחבל ךרוצה הלע
קוסעתה בצמ לש אשונה ה  , העיגפה תובקעב הקוסעתב םייוניש ןוגכ / הלחמ  ,  ברקב םידבועה רועיש
םתדובע ףקיהו הבצקה ילבקמ  , םידבועה םיכנה לש הסנכהה תמר  ,  יוקילל הקוסעת ןיב רשקה  46
ירקיע  ,   תומרב  םידבועה  רועיש תונוש  דוקפת  , קוסעת  ירושיכ ה  ,  םיכנ  לש  הקוסעת  ינייפאמ
םידבועש   , םיכנל םידחוימ העסהו הדובע ירודיס  , הדובע שופיח  םוקישו  הרשכהב ךרוצהו   .  
 
הדובעמ הסנכהה תויורשפאב העיגפה דבלמ  ,  בצממ תועבונה תודחוימ תואצוהל תמרוג תוכנה
הכנה לש תואירבה  . כלשה תא קודבלו ןתוהזל ךרוצ שי הכנה לש ילכלכה בצמה לע ןת .  
 
 תואכזה תעיבק יכילהת תא רפשל תורשפאה תקידב איה קרפה לע םויכ תודמועה תויגוסה תחא
 םידחוימ םיתוריש תבצקל ) רש " מ  .( איה וז היגוסב תיזכרמ הלאש  ,  וא םינייפאמ תוהזל ןתינ םאה
כנה דוקפת לע םידיבכמה םידחוימ םיישק לע םיעיבצמה םינייפאמ לש בוליש  םניא םויכ רשאו ה
הלמגל תואכז תקידבב ןובשחב םיחקלנ .  
 
 ךרוצה םע םיכנה לש םיירקיעה םיכמותה םידדומתמ דציכ אוה וילע עדימ יד ןיאש ףסונ םוחת
םינוש םימוחתב םיכמותה לש םבצמ לע ךכל שיש תוכלשהה ןהמו הכנ החפשמ ןבב לפטל  ,  ומכ
תואירבה  , ילכלכה בצמהו ישפנה בצמה .  
 
אמה תרגסמב ל םיצמ םיאשונה לע עדימ ףוסא ורכזוהש   , טלחוה  ,  ימואל חוטיבל דסומה תמזויב
 םע ףותישבו סרייאמ - ג ' טניו – ליידקורב ןוכמ  ,  תואבצק ילבקמ תייסולכוא ברקב ףיקמ רקס ךורעל
 תוכנ םירגוב  ,  ינב 65 - 18 )  םירבג  (  תונבו 18 – 60 )  םישנ  .(  ילבקמ םידליו לארשיב םיכנ םידלי יבגל
יבמ הכנ דליל הבצק  ומסרופ רבכ ויאצמממ קלחש דרפנ רקחמ ךרענ ימואל חוט ) םירחאו ןואנ  ,
1999  ; םירחאו ןואנ  , 2000 .(  
 
ימואל חוטיבל דסומה תא שמשל דעוימ רקסב ףסאנש עדימה  , הלשממ ידרשמ ו   םיפוג  םיירוביצ
 רופיש ךרוצלו םיכנל םימיאתמ םיתוריש חותיפו ןונכת ךרוצל וז הייסולכואב םילפטמה םירחא
תוריש םימייק םי  .  
 
 
רקסה לש םינושארה םיבלשה ךלהמב רבכ  , וליג ןיינע וב  םיתוריש םיקפסמה םיפסונ םיפוג  םיכנל  .  
םיפסונ תונויאר ונמימ ףא הלא םיפוג  , גהל ידכ ליד  תומיוסמ םיכנ תוצובק לש םגוציי תא םגדמב 
םלופיטב תואצמנה   הלא םיכנ לש םיירקיע םיכמות לש וא  . ויה הלא םיפוג  : בה דרשמ תואיר  ,
ש נע ול היה י  ןי ב  ינבבו שפנ יעגפנ םהיתוחפשמ םהב םיכמותה  ;    םירעה תויריע לש החוורה יפגא
תולודגה   –   םילשורי  , לת - ביבא - הפיחו ופי   –   ושקיבש  תומיוסמ םיכנ תוצובק לע דומלל  ונמימו  
 םיפסונ םימגדמ ב הלא תוצובק ברק   ; ו החוורהו הדובעה דרשמ ,  ףסונ םגדמ םע תונויאר ןמימש 
 לש צ ה םיריע  רוגיפב םיקול לשו  םהיכמות    . ת הבחרוה ךכמ האצותכ ו  תירוקמה רקסה תינכ
הלא תודחוימ תוצובק תקידב םג הכותב הללכו  .  
 
רומאכ  ,  תוכנ תבצק ילבקמ תייסולכואבו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ תייסולכואב קסוע הז חוד
 איה םהלש תיאופרה תוכנה תגרדש הדובעמ 40% רתויו   . א ברקב המיגדה  התשענ הלא תויסולכו
רש תבצק םילבקמ םניאש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב דרפנב " מ  ,  תוכנ תבצק ילבקמ ברקב
רש  תבצקו  תיללכ " הדובעמ  תוכנ  תבצק  ילבקמ  ברקבו  מ  .  התשענ  תונושארה  תוצובקה  יתשל  47
הייסולכואל תיסחי המיגד התשענ הדובע יעגפנל וליאו יוקילה גוס יפל תיתבכש המיגד  . יבגל כנ   םי
 םיבושייב םיררוגתמ םהש וא רוגיפ אוה םהלש ירקיעה יוקילהש תונושארה תוצובקה יתשמ
 םינטק ) תוחפ םהבש   מ - 50,000 ו ידוהיה רזגמב םיבשות  תוחפ   מ - 20,000 יברעה רזגמב םיבשות  (  
זוחמ יפל םיגציימ םיבושיי ומגדנ  , בושיי לדוגו רזגמ ,    בושייהמ וניאש םגדנ הבצק לבקמ לכו
ש רחאב ףלחוה  גציימה בושייה ןמ תיארקא םגדנ )  ףיעסב טרופמ רבסה 2.2.1 .(  
 
 ולש ירקיעה ךמותה םע וא הכנה םע וכרענ תונויארה ) תונעל לגוסמ וניא הכנהש הרקמב  .(  קלח
 הז ךרוצל דחוימב הנבנש הנבומ ןולאש תרזעב הכנה לש ותיבב םינפ לא םינפ ושענ תונויארהמ
רקסה תווצ ידיב  , אב ןופלטב ושענ םקלחו ןולאשה לש תרצוקמ הסרג תועצמ  .  ףיקמ ןולאשה
 הכנה לש םייחה ימוחת לכל םירושקה םיבר םיאשונ – םייפרגומד םינייפאמ לע תולאש   ,  ינייפאמ
דוקפתו תואירב  , החוורו תואירב יתורישב שומיש יסופד  ,  תגשהב תויעבו םיקפוסמ אל םיכרצ
םילופיטו םיתוריש  , ה ו ישפנה בצמ ה יתרבח , םייחה תמר  , בצמ  קוסעתה  בצמהו ה דועו ילכלכה   .
ר י  ןויא  ךרא םינפ לא םינפ עצוממב יצחו העשכ תוקד םיעבראכ ןופלטבו  .  ונייאור לוכה ךס  2,256  
 תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ )  םהמ 576 םידחוימ םיתוריש תבצק םג ולביק   ( ו - 582  תבצק ילבקמ 
הדובעמ תוכנ .  
 
רקחמה תטיש  
ה ילבקמ לש יצרא יתליהק רקס לע ססובמ רקחמ בצק יגוס לכ  א ש תוכנה תו דסומה   ל  חוטיב
ימואלה םלשמ   ,   ךרענש ונומימבו ימואל חוטיבל דסומה תמזויב   . ב  תווצ ה רקחמ ויה   םירקוח 
  לש  רקחמ  ירזועו סרייאמ - ג ' טניו – ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  םירקוחו  ליידקורב  ןוכמ  . ה  תווצ
ףתושמה  רקחמה יבלש לכ ךרואל הלועפ ףותישב דבע  –  לחה  ב קחמה ןונכת םילכה תיינבו ר  ,  ךרד
 הדשה תדובע לוהינ ו םיאצממה םוכיס תביתכב הלכו םינותנה דוביע  .    תא ופסא םינייארמה
 ףיקמו הנבומ ןולאש תועצמאב תואבצקה ילבקמ לע םינותנה הנבש רקחמה תווצ   .  וכרענ ןכ ומכ
 ךמותל ןולאש תועצמאב םיכנה ןמ קלח לש םיירקיע םיכמות םע תונויאר ה ירקיע  , א הנבנש  אוה ף
הז רקחמ יכרוצל דחוימב  . םינפ ושענ תונויארה ןמ קלח   לא   ןופלטב קלחו םינפ  .  עוציב תפוקת
 טסוגואמ השרפתה תונויארה 1998  ראוני דע  2000   .  
 
רקחמה תייסולכוא תא טרופמב ראתנ ןלהל  , המיגדה יכילהת תא  ,  תא  תאו םינותנה ףוסיא ןפוא
רקחמה ילכ .  
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 רואית ה ייסולכוא ה  
 
ייסולכוא כ רקחמה ת הלל ילבקמ תא  לכ  בצק יגוס  א ימואל חוטיבל דסומה לש תוכנה תו  ףוסב 
1998 הליהקב םיררוגתמה   ,  ינב 65 - 18 )  םירבג  ( ו - 60 - 18 )   םישנ (  רשאו   םהל שי 40%  תיאופר תוכנ 
רתויו תיללכ   . ב  רקחמה תייסולכוא  ויה תוצובק שמח  , הבצקה גוס יפ לע  :  תוכנ תבצק ילבקמ
צק םילבקמ םניאש תיללכ רש תב " מ  , רש תבצקו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ " מ  ,  תוכנ תבצק ילבקמ
הדובעמ  ,  הביא תולועפ יעגפנל םילומגת ילבקמו תודיינ תבצק ילבקמ )  חול ואר 1 .(  םדאש ןכתיי  
תודיינ תבצקו הדובע עגפנ תבצק לבקי םדאש וא תודיינ תבצקו תיללכ תוכנ תבצק לבקי .  
 
 תייסולכואב  רקחמה וללכנ אל ה  ובק תוצ ה  הלא :  
•   מ  תואבצק ילבק העבקנש םהל   הכומנה תוכנ  תגרד  מ - 40% תוכנ  .  
•    ילבקמ רש תבצק " מ דבלב  )  תיללכ תוכנ תבצק םילבקמ םניאש  .(  
•    םיזפשואמ ) 6 ו םישדוח  רתוי .(  
•   רה דעומ ינפל הקספוה םתבצקש םיכנ י ןויא .  
•    ילבקמ ל םילומגת וחב םיררוגתמה הביא תולועפ יעגפנ " ל .  
•   ש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  רוגיפב םיקול וא שפנ יעגפנ םה  וא  ילבקמ  םע תוכנ תבצק
רש " מ ,   ה ב םיררוגתמ י מ תוחפ שי םהב םיבושי - 2,000 ב וא םיבשות  י הדוהי יבושי  , ןורמוש  
הזע לבחו )   ףיעסב רבסה ואר 2.2.1 ןלהל   .(  
 
חול סמ  '   1  :  רקחמה תייסולכוא יפל תוכנה תבצק גוס  *   
סמ  '  ילבקמ
 ינויב הבצק
2003  
סמ  ' בצקה ילבקמ  ה
המיגדה דעומב  
)   ףוס 1998 *** (  





1  . תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ   םילבקמ םניאש  הבצק   
     םיתוריש    םידחוימ ) רש " מ (  





2  . םג םילבקמש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ הבצק    ל  םיתוריש  
      םידחוימ ) ש ר " מ (  
 
6,666  
   
4,690  
3  . הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ   תוכנ ילעב םיאמצעו םיריכש  
    לארשי יבשות התימצ     
22,222   10,823   4  . םיגהונ םניאשו םיגהונ תודיינ תבצק ילבקמ  
485   366   5  . ל םילומגת ילבקמ  םיררוגתמ םניאש הביא תולועפ יעגפנ ב וח " ל  
   * י   תיללכ תוכנ תבצק לבקי םדאש ןכתי עגפנ תבצק לבקי םדאש וא תודיינ תבצקו  י תודיינ תבצקו הדובע  .    
  * *   ינב  תוכנ  תואבצק  ילבקמ  18 – 65 )  םירבג   ( ו - 18 – 60 )  םישנ  (   םהל  שיש 40% רתויו  תיאופר  תוכנ   ,
הליהקב םיררוגתמה )   וא םילוח יתבב םיזפשואמה םיכנ ללוכ אל ב תודסומ ( .        
 *** ילבקמ לש םגדמ לע םיססובמ רקחמה ינותנ  ףוסב תואבצק  1998  .  םינכדועמ םירפסמ םיגצומ הז רוטב
 ינויל רקחמל תיטנוולרה הייסולכואה לש 2003  . רש ילבקמ רפסמב הובגה לודיגה "  עבונ תודיינו מ
ב םיכנה תתיבש תובקעב םייונישהמ - 1999 .  
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רש תבצק םג םילבקמש תיללכ תוכנ תבצק ילבקמב דחה לודיגה "  מ )  תנשב 2003  תמועל  1998  (
 עבונ רש תבצקו תודיינ תבצק לבקל תורשפאהמ וקלחב " תחא הנועבו תעב מ  ,  לעופב הלחוהש
 לירפאמ 2000 .  
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םגדמה רואית  
 
םיבלש השולשב אצוה םגדמה  : התשענ הליחת  תיצרא המיגד  לכ  תוכנה תואבצק ילבקמ ברקב תיל
ןהיגוסל .   םיפסונ םיכנ ומגדנ ןכמ רחאל   ךותמ    לש תומיוסמ תוצובק  תוכנ תבצק ילבקמ לכ  תיל
תולודגה םירעב   –   םילשורי  , לת - ביבא - ופי  ,  הפיח –  חותינ רשפאלו םגדמב ןגוציי תא לידגהל ידכ 
הלא תוצובק לש דרפנב  , תויריעה תנמזה יפ לע  . ףוסבל  , תפסונ הצובק המגדנ  תבצק ילבקמ ברקב 
 תוכנ  תיללכ ב םהש רוגיפב םיקולה ינ   30 - 21  , דרפנב וז הצובק חתנל רשפא היהיש ידכ  ,  יפ לע
זה החוורהו הדובעה דרשמ תנמ . הלא םיבלש השולש ןלהל ראתנ  .  
 
תיללכ תיצרא המיגד  
 הייסולכואה תוצובקמ תחא לכ ברקב הכרענ תיארקא המיגד )  תוגצומש יפכ  חולב 2   .( רמולכ  ,
 ולבקתה השימח  םימגדמ  םייצרא .  
 
חול סמ  '   2  : גדמ םימ יצרא  תוכנה תבצק גוס יפל םי  
 רפסמ ה םימגדנ   הבצקה גוס  
1,419   1  . רש אלל תיללכ תוכנ " מ  
537   2  . רש םע תיללכ תוכנ " מ  
763   3  . הדובע יעגפנ  
330   4  . תודיינ  
220   5  . הביא  
 
הלא םימגדמ השימחמ דחא לכ לש המיגדה תונורקע ןלהל .    
   
 
 אלל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ םגדמ רש תבצק " מ :  
תיתבכש תיצרא התיה המיגדה  .  ורדגוה שמח תיארקא המיגדל תובכש  דכ  ןלהל :    
1  .  םיכנ  אוה םהלש ירקיעה יוקילהש השק רוגיפ .  
2  . רוגיפ ירקיע יוקיל םע םיכנה רתי  .  
3  .  םיכנ  אוה םהלש ירקיעה יוקילהש השק ןטרס .  
4  .  םיכנ אוה םהלש ירקיעה יוקילהש שפנ  י .    
5  .  םירחא םיכנ ) נה תוצובקב ללכנ אלש ימ לכ " ל  .(  
)  יוקילה אוה ירקיעה יוקילה םע בגה תוכנה זוחא  רתויב הו  .  םייוקיל ינש לש הרקמב  זוחא ילעב
ההז ,  תואבצק ילבקמ ץבוקב עיפומש ןושארה יוקילה חקלנ  ימואל חוטיבל דסומה לש ( .  
 
 תוצובק שולש תמיגדב – השק רוגיפ םע םיכנ   , שפנ יעוגפ םיכנו השק אל רוגיפ םע םיכנ   –  חקלנ 
ה  לדוג  ןובשחב י בושי  , ינופלט  ןייארל  רשפא  יא  ללכ  ךרדבש  םושמ ו  הלאכ  םיכנ  ת היה  ךרוצ 
םנייארל ידכ םהיתבל ועיגי םידחוימ םייעוצקמ םינייארמש .  השענ רבדה  ךכ :    51
•   ה י ל  וקלוח  םיבושי " י י םילודג  םיבוש ) " מ  רתוי  םהבש - 50,000  ידוהיה  רזגמב  םיבשות 
ו רתוי   מ - 20,000 יברעה  רזגמב  םיבשות   ( לו " י י םינטק  םיבוש ) " םיבושיה  רתי  ,  ץוח
ימ תוחפ םע םיירפכ םיבושי מ  - 2000  םיבשות  יו הזע לבחו ןורמוש הדוהיב םיבושי  ,  רשא
וז המיגד ךרוצל הייסולכואב וללכנ אל  .(  
•   ב " י םילודג םיבושי  " הליגר המיגד התשענ  .  
•   ב " י י םינטק םיבוש "  , הליגר המיגד התשענש רחאל  , ל הקולח התשענ השיש תוזוחמ  )   ץוח
הדוהימ  , הזע לבחו ןורמוש (  ,  בושיי תוצובק עבראל ) יב  םיבושי יתש םיידוהיה   תוצובק  :
50,000 - 20,000     םיבשות ו - 20,000 - 2,000 םיבשות   . תוצובק  יתש  םייברעה  םיבושיב  :
20,000 - 10,000     םיבשות ו - 10,000 - 2,000 םיבשות  (  . מ  תחא  לכל - 24  רחבנ  ולא  תוצובק 
גציימ בושיי  . המיגד תוצובק שולשל הקלוח הצובק לכ )  השק רוגיפ םע םיכנ  ,  םע םיכנ
ו השק אל רוגיפ שפנ יעגפנ (  ,  ולבקתה רמולכ 72 םיאת   .  םיוסמ אתב םגדמב הרקמ לכ ) מ -
72 םיאתה   (   רחא  הרקמב  ףלחוה  גציימה  בושייהמ  היה  אלש ) תירקמ  הרוצב  רחבנש  (
אתה לש גציימה בושייהמ .    
 
ו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ םגדמ רש תבצק " מ :  
תיתבכש תיצרא התיה המיגדה  .  ורדגוה שמח תיארקא המיגדל תובכש  :  
1  . ע תיב תורק .  
2  .  םיכנ ) תיב תורקע םניאש ( השק ןטרס ירקיע יוקיל םע   .  
3  .  םיכנ ) תיב תורקע םניאש (  םע   ירקיע יוקיל רוגיפ .  
4  .  םיכנ ) תיב תורקע םניאש ( שפנ ירקיע יוקיל םע  י .  
5  .  םירחא םיכנ ) נה תוצובקב ללכנ אלש ימ לכ " ל  .(  
 
ל ומכ רוגיפב םיקולהו שפנ יעגפנ כ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב  רש אלל תילל " מ ,    תבצק ילבקמל םג
רש " בושייה לדוג ןובשחב חקלנ מ  ,  םיבושייהמ םיכנב ופלחוה םינטק םיבושיימ םגדמב םיכנו
 םיגציימה ) םינפ לא םינפ קר אלא ןופלטב םישק םיכנ ןייארל רשפא יאש םושמ .(  
 
הדובע יעגפנ תבצק ילבקמ םגדמ :  
תיארקא תיצרא התיה המיגדה  , תובכש אלל  .  
 
קמ םגדמ תודיינ תבצק ילב :  
תיתבכש תיצרא התיה המיגדה  . תיארקא המיגדל תובכש יתש ורדגוה :  
1  . בכרב םיגהונ .  
2  . בכרב םיגהונ אל  .  
 
ת ילבקמ םגדמ ל םילומג נ יכ הביא תולועפ  :  
תיתבכש תיצרא התיה המיגדה  . תיארקא המיגדל תובכש יתש ורדגוה :  
1  . םיכרצנו הסנרפ ירסוחמ .  
2  . רתיה .    52
 
ילבקמ לש המיגד תולודגה םירעב תיללכ תוכנ תבצק   
רומאכ  , תולודגה םירעה שולש תויריע   – םילשורי   , לת - ביבא -  הפיחו ופי – נועמ ויה  י  תוני קודבל  
מ תוצובק תומיוס  תבצק ילבקמ לש   תיללכ תוכנ ןריע יבשות   .  הלא תוצובק לש גוצייהש רחאמ
 ידכמ ןטק היה יללכה יצראה םגדמב ש היהי רשפא  דרפנב ןחתנל  ,  ומגדנ  מ םיפסונ םירקמ  תוצובק
 הייסולכוא הלא )   חול ואר   3 .(    
 
חול סמ  '   3  : תולודגה םירעהמ םיפסונה םימגדנה רפסמ  
םימגדנה רפסמ  
םיפסונה  
 לדוג







1  .  יבשות ביבא לת – ופי  
      תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ )  ילב  םע וא רש " מ (  







2  .  יבשות ביבא לת – ופי  
      תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ )  ילב  םע וא רש " מ (  







3  .  יבשות ביבא לת – ופי  
      תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ )  ילב  םע וא רש " מ (  







4  . ח יבשות הפי  
      תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ )  ילב  וא רש םע " מ (  







5  . םילשורי יבשות  
      תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ )  ילב  וא רש םע " מ (  







6  . םילשורי יבשות  
     ו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ רש תבצק " מ  
      ירקיע יוקיל גוס לכ ילעב ץוח   מ שפנו רוגיפ  
*      תבכרומ תוכנ לעב – דחא יוקיל גוסמ רתוי ול שי   , הלאה םיגוסהמ :  הייאר  + 60%  ,  שפנ + 40%  , רוגיפ     
       + 40%  , ירוטומוקול /  יגולוריונ + 40%  ,  רחא יוקיל + 40% .  
 
 לש המיגד  תוכנ תבצק ילבקמ  תיללכ ב םהש רוגיפב םיקולה ינ   21 – 30  
רומאכ  , מ םיריעצ רוגיפב םיקול לש תדחוימ הצובק קודבל ןיינועמ היה החוורהו הדובעה דרש  .
 תוכנ תבצק ילבקמ תייסולכוא הללכ המיגדה דעומב  תיללכ ) רש ילב וא םע " מ  ( 3,204  םיקול 
 ינב רוגיפב 21 – 30 .  םכותמ  אצוה  יארקא יצרא םגדמ  לש   550 םירקמ  .  
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רקחמה ילכ  
 
 רקחמה ילכ ויה :  
א  . םינפ  ןולאש   לא   הכנל  םינפ   –   הנבומ  ןולאש  ה ו תורוגס תולאש  ובורב  ללוכ ב  תולאש וקלח
תוחותפ  .   הכנה  לש  םייחה  ימוחת  לכל  םירושקה  םיבר  םיאשונ  ףיקמ  ןולאשה   –  לע  תולאש 
םייפרגומד םינייפאמ  , דוקפתו תואירב ינייפאמ  , החוורו תואירב יתורישב שומיש יסופד  ,  םיכרצ
ו םיתוריש תגשהב תויעבו םיקפוסמ אל םילופיט  , ו ישפנה ובצמ ה הכנה לש יתרבח  ,  םייחה תמר
ולש  , דועו ילכלכהו יתקוסעתה ובצמ  . ר י הכנה םע ןויא תועצמאב   הז ןולאש   ךרא  יצחו העשכ
עצוממב  . רה רשאכ י  ךרענ ןויא לע  אלו הכנה  ותיא  , ןולאש ותואב שומיש השענ  ,  לע גוליד ךות
בוס תולאש י  תויביטקי – הילע תונעל לוכי רחא םדא ןיאש  הכנה םוקמב ן  .  
 
ב  . הכנל ינופלט ןולאש   – בר הכ ןמז תינופלט ןייארל השקש רחאמ   ,   רוציל ךרוצ היה הסרג  
םינפ ןולאש לש תרצוקמ   לא   םינפ  . כ ליכמ ינופלטה ןולאשה - 2/3  ןולאשב תולולכה תולאשה ןמ 
םינפ   לא   םינפ . כ ךרא ינופלט ןויאיר  - 40 עצוממב תוקד  .  
 
ג  . ירקיע ךמותל ןולאש   –   ש והז  לע הכנ החפשמ ןבב לופיטה תעפשה לע דומלל דעוימה הנבומ ןולא
ולש ירקיעה ךמותה  . ב ךמותה לש םינוש עקר ינייפאמ לע תולאש ןולאש  ,  ךמותהש הרזעה יגוס לע
יתקוסעתה ובצמ לע הכנב לופיטה תעפשה לעו הכנל ןתונ  , יתואירבהו ישפנה  . ר י  ךמותה םע ןויא
ירקיעה הז ןולאש תועצמאב   ,  לא םינפ ןופלטב וא םינפ  ,  ךרא כ - 20 עצוממב תוקד  .  
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ו עדימה תורוקמ תואבצקה ילבקמ לע םינותנה ףוסיא תטיש  
 
 
  תואבצקה ילבקמ םע תונויאר  
םמצע  תואבצקה  ילבקמ  םע  רשפאה  תדימב  וכרענ  תונויאר  .  היה  לוכי  אל  הכנהש  הדימב
ןייארתהל  , יתואירבה ובצמ ללגב - ידוקפת  , ר ךרענ י  ןויא וילע מש םדאה םע  א ררוגת י  וב לפטמו ות
ירקיע לפטמכ ודי לע ןיוצש וא . הכנל ןולאשה תא ןייארמה אלימ ןויאירה תרגסמב   ,  ילכב ראותש
רקחמה .    
 
 םינפ לא םינפ תונויאר ןה הללכ רקחמה תינכות ) הכנה םע םינפ לא םינפ ןולאש אלומ םהבש  (  ןהו
 ןופלטה תועצמאב תונויאר ) הכנל ינופלט ןולאש אלומ םהב  .( טלחהה  ה  םימגדנה םיכנה ןמ ימ
םינפ ןייאורי   לא    ןופלטב ימו םינפ הלבקתה ןלהלדכ  :  
•   רש אלל תיללכ תוכנ תבצק םילבקמה םיכנ " מ  , רוגיפב םיקולה ,   ו  יעגפנ ה שפנ   –  ונייאור 
םינפ   לא     םינפ   דבלב תואירב  בצמ  בקע ם   .   םייוקילה  רתי  ילעב –     םהש  הדימב  םירג
תינופלט ונייאור םינטק םיבושיב ,   יאור רתיה ןופלטב םקלחו םינפ לא םינפ םקלח וני .  
•   םיכנה לכ  םילבקמה  רש תבצקו תיללכ תוכנ תבצק " מ םינפ ונייאור    לא    םבצמ בקע םינפ
השקה ידוקפתה .  
•    תבצק םילבקמה םיכנ תוכנ   מ  הדובע –    לכ ב םירגה י תינופלט ונייאור םינטק םיבושי  ,
םקלח ונייאור רתיה םינפ    לא    םקלחו םינפ ב ופלט ן .  
•   ה לכ לבקמה םיכנ ו תודיינ תבצק םי ה לכ ת םילבקמה םיכנ םילומג   ל הביא תולועפ יעגפנ  
ונייאור תינופלט  .  
•   ש הדימב היה ר ךורעל ךרוצ  י  ןויא לע הכנה   , רשפא היה אלשכ א ןייארל  ו ת ו   ב ומצע  ,  טלחוה
רהש י  ןויא י םינפ ךרעי   לא    םינפ ) הכנה תוחכונב .(  
 
הדשה תדובע ךלהמב  ,  םינוש םיצוליא ללגב )  ןייאורמה תפדעה ומכ  ותיבל עיגהל ןייארמה יישק וא
ןייאורמה  לש (  , תננכותמה  ןויאירה  תטיש  לעופב  התנוש  : םירקמה  תיברמב  ,  תונויארהמ  קלח
תינופלט ועצוב םינפ לא םינפ עצבתהל וננכותש  . רתוי תוקוחר םיתעל  ,  עצבתהל וננכותש תונויאר
םינפ לא םינפ ועצבתה ןופלטב  . ב  חול   44   גצומ םי ותמה תונויארה רפסמ   םיננכ  תונויארה רפסמו
 לעופב ועצובש ר תטיש לכ יפל י  ןויא ) םינפ   לא    וא םינפ ב ופלט ן (  .  חולמ תוארל ןתינש יפכ   5  ועצוב 
 םע תונויאר 76% םגדמהמ   . יאל תוירקיעה תוביסה - יא ויה ןויאיר -  רותיא ) 9%  (  ןייארתהל בוריסו )
8%  .( תורחא תוביס  , הפש תייעב ומכ  , תרושקת תייעב  , הריטפ  , תקספה  דסומל הסינכו הבצק 
םינטק םירועישב ועיפוה   דואמ .  
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חול סמ  '   4  : םיננכותמה תונויארה רפסמ לעופב ועצובש תונויארה רפסמו תואבצק ילבקמ םע  ,    




םינפ   לא   םינפ  
הס " כ  
תונויאר    
1,656   2,659   4,315   ותמה תונויארה רפסמ  םיננכ  
1,673   1,616   3,289   לעופב ועצובש תונויארה רפסמ  
 
חול סמ  '   5  :  ןויאירה עוציב יפל תואבצקה ילבקמ םגדמ תוגלפתה ) םיזוחא (  
עוציב סוטטס    
הס " םימגדנ כ   4,315  
   
הס " םיזוחא כ   100  
ןויאיר עצוב   76  
ורתוא אל   9  
ובריס   8  
רחא   7  
 
 
ימואל חוטיבל דסומה לש םינותנה יצבוק  
נ ןויאירב ופסאנש םינותנה לע ףסו  , ימואל חוטיבל דסומה יצבוק ךותמ םינותנב שומיש השענ  .
םגדמבש תואבצקה ילבקמ לש םינתשמ ופלשנ הדובעמ תוכנו תיללכ תוכנ יצבוקמ  ,  זוחא ומכ
יוקיל ףיעסו יאופר  , תישדוח הבצק  , יתחפשמ בצמ  , ליגו ןימ  , ימואלה חוטיבה ףינס   ,  יכנ תקוסעת
הדובע   , פאמ רקחמב וללכנ אל רשאו תודסומב םיאצמנש רוגיפב םיקולה יניי    .  ופלשנ רכש ץבוקמ
רכשמ  הסנכה  ינותנ  , הדובע  יכנ  לש  ירקיעה  יוקילה  ינותנ  ופלשנ  תויאופרה  תודעווה  ץבוקמ   ,
 תורחא תואלמגמ וגוז ןבו הכנה תסנכה ינותנ ופלשנ ליעל םירכזומה לע םיפסונ תואלמג יצבוקמו
חוטיבל דסומה לש ימואל  .  
 
 ןויאיר ה לש  םיכמות ה םיירקיע תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש   
 ףסונ ע ל   םיכנה ןויאיר  , ןויאיר ללכ רקחמה םע    ה  םיכמות ה םיירקיע  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש 
) רש ילב וא םע " מ (  .  םדאכ רדגוה ירקיע ךמות ) החפשמ ןב ללכ ךרדב  ( ה  רזוע רתויב הברה הדימב  
ישיא לופיטב הכנל  , החגשהב ו  / א ותיב קשמ  לוהינב ו  , םולשת אלל  . תת הוויה םיכמותה םגדמ -
יארקא םגדמ  , יתבכש  ,  רקחמב םיכנה םגדמ לש ) רש אלל תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ ץוח " מ  ,
יזיפ אוה םהלש ירקיעה יוקילהש  , םינטק םיבושיב םירגה  .(  ללכ םגדמה 1,450 םיכמות  .  
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חול סמ  '   6  : ל רקחמב םיירקיעה םיכמותה םגדמ תוגלפתה  ןויאירה עוציב יפ ) םיזוחא (  
עוציב סוטטס    
הס " םימגדנ כ   1,450  
  
הס " םיזוחא כ   100  
ןויאיר עצוב   64  
ךמותה םע ןויאיר עצוב אל ןכלו הכנה םע ןויאיר עצוב אל   25  
ךמות הכנל ןיא   5  
 םיבוריס ) הכנה לש / ךמותה לש (   3  
רתוא אל   2  
רטפנ וא שיגנ אל   1  
 
םינפ התיה ךמותה ןויאיר תטיש הכנה םע ךרענש םינפ לא םינפ ןויאירל רישי ךשמהב םינפ לא   .
שגפמ ותואב ךמותה תא ןייארל רשפאתה אלש הדימב  , רתוי רחואמ דעומב ןופלטב ןייאור אוה  .
 ירקיע ךמותל ןולאש ןייארמה אלימ ןויאירה תרגסמב ) רקחמה ילכב ראותש  .(  תוארל רשפאש יפכ
 חולמ   6  ,   םע תונויאר ומייקתה 64% מ  םגדמה  ,  ונייהד 928 םיכמות  .     אל םגדמב םיכמותהמ עבר
ומצע הכנה תא ןייארל ונחלצה אלש רחאמ ונייאור  . ל - 5%  םהלש ךמות ןייארל ןנכותש םיכנה ןמ 
ירקיע ךמות היה אל  .  
 
 